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IWA^SOBRE LA UNIÓN 
D E R E C H A S 
Y L A R E A L I D A D 
EL BLOQUE DE LAS IZQmERDAS ES UN HECHO 
fío bien llegaron á Madrid los primeros [ en el otoño del 13, suprimiendo la "Misa 
extractos del discurso pronunciado eu Pal-
ma por el señor conde de Eomanones, dio 
JJ-EBATE la voz de alerta, y , previendo 
IJ unión de las izquiercUs, excitó á las 
brechas á que se preparasen para resistir 
^contraatacar. 
Anteanoehe las referencias del discurso 
IB- Granada de Melquíades Alvarez con-
'gnnaban pdenamente nuestros prenuncios, 
y el artículo editorial publicado ayer por 
piario Universal óisipsL la más leve som-
bra de duda y confiere la firmeza de la cer-
'tidumbre á los que eran vaticinios pro-
bables. - , • • 
Dice, en efecto, el órgano oficioso del se-
ñor conde de Komanones: 
"Naestros presentimientos han sido supera-
¿os: aó es que no hay discre^aneia, es que exis-
te perfecta confox-üudad. Y esta coincidencia 
de lo dicho en Granada por D. Mekjuiadei 
Aivarez con lo expuesto en Palana por el eondo 
del Esp í r i tu Santo". 
Quedan los maifistas y las agrupacio-
nes católicas. 
ilCómo sorprende á éstas fuerzas el blo-
que y la amenaza izquierdistas? 
A los mauristas, en plena actividad. Sin 
resumir una vez más sus incesantes tra-
bajos de organización y propagandas y su 
labor doctoral, preparada tienen tarea de 
mítines y conferencias por provincias, 
que se fueron de paseo con miss Ivy . 
Esta, aunque no vió más que un momento 
al famoso general, que es hoy la perso-
nalidad má$ pop'ttlar en Alemania, re-
cuerda, sin embargo, con toda precisión 
los rasgos de su fisonomía originalisima, 
que contrastaba notablemente con ¿a del 
Principe. 
E l general von Hindenburg le pareció 
á miss I v y un hombre, digámoslo asíx 
cúbico, arrancado de un cuadro de un 
gran pintor cubista. E l general von Hin -
denburg es un hombre hecho todo do 
cuadrados. No solamente eran cuadrada* 
sus grandes y poderosas mandíbulas, sino 
también era un cuadrado perfecto su ca-
beza con sus cabellos peinados hada aba-
jo en forma de cepillo. S.XLS ojos, bajo las 
cejas espesas y abultadas, eran cuadra-
dos; cuadrada su nariz, y cuadradas sus 
orejas. Las güías enormes de su recio1 
bigote, que parecía prolongado artificial-
mente por la barba, formaban también 
dos cuadrados sobre tas cuadradas me 
jillcis. 
En el mes de A b r i l c?.eJ914 había ha-
bido además en el castillo una visita mis-
Parec ía un hombre que está reventan-
do por decir un secreto maravilloso, pero 
que tiene pena de la vida si lo revela. 
Iba pasando el mes de Julio y los Pr ín-
cipes no venían, pero en cambio llegó una 
carta de ellos ordenando á todos dejar 
el castillo de la selva Negra para trasla-
darse al situado á orillas del Khin . 
AUí fué transcurriendo monótonamen-
te el mes de Julio. Hasta el 2S miss I v y 
recibía regularmente periódicos ingleses, 
pero desde ese día ya no le entregaban 
ninguno. 
E l 4 de Agosto llegó al castillo un tío 
de la Princesa, el cual, llamando en se-
guida á miss I v y , le manifestó que ha-
bía venido á cumplir una misión pe* 
nosa. 
"Siento mucho haberle de decir que 
estamos perfectamente enterados de que, 
en estos días de angustia naciomJ, ha 
abusado usted de la confiavza de los Prín-
DELA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
hs franceses oSli a 
c f á u n d l m i Q n h ÓQ u n s u S m a r i n o i n g l é s . 
preparativos para las elecciones á conce-
jales que se celebrarán en Noviembre. 
Por último, el Sr. Maura pronunció el 
discurso del Real, y en él hizo un llama-
para las aspiraciones comunes. 
Las agrupaciones católicas, algunas 
¿e ftananones, no es sólo recíproca garantí i | agrupaciones cat5j jeas urge advertir, que 
de acierto, prenda segura ofrecida al país aa -r. . . . . . 
claridad cu la visión cel porvenir, sino tam-iPor motivos cuya eliminación es perento-
bién 
|i 
^ ^ ^ i e n a s ' í s T ^ n d e ñ í I í ¿¿ ¡Ta ñzfLáíi por los artículos de fondo y seccio-
tenosa. Lno de los mnos, con la mdiscre-que desarrollaran durante Mayo, y Junio, 
H ^ > ^ , suii pOCOS anos> entero, sm em-
y todo el verano; y aun han iniciado Wl bargo, á miss I v y de que los personajes 
de esa visita misteriosa fmbían sido En-
ver Bey y el Príncipe Mohamsd Alí, que 
habían ido de incógnito á Berl ín y á 
Postdam. 
Préohúpadá con esos idas y venidas, 
miento á todas las derechas y preconizó llegó miss I v y al castillo de la selva Ne-
ia cooperación de todas en les afanes y \ gra, adjmde los Principes habían aMioncia-
do que llegarían el 29 d-e Junio; pero ese 
día se recibió un telegrama diciendo qu¿ 
aplazaban la ida. 
La causa de este aplazamiento era, sin 
duda el terrible suceso acaecido el día 
Las últimas noticias de la guerra euro-
pea atraen toda la atención hacia las re-
giones que se extienden á uno y otro lado 
cipes, sus amos, que la han tratado a us- ^ ^ Darda:nei0^ 
Los aliados continúan sufriendo serios 
reveses en su ofensiva. 
Parece confirmarse la noticia de que 
en la parte asiática contigua al Estrecho 
no queda un soldado aliado. 
Los turcos han obligado á las tropas de \ 
desembarco á volver á los buques. 
E n la península de Gallipoli, según no-
ticias ofioÍAdes de Tureiuia, los aliados han 
sido rcciMzudos varias veces y obligados 
á permanecer en la estrecha zona de te-
rreno á que se extiende la ádción de la 
escuadra aliada. 
opinión pública tan hermanados aparecen er. 
pensamiento y en voluntad." 
En otros párrafos insiste hasta cinco 
veces en dar por hecha la unión y por se-
gura la colaboración de los reformistas j Constitución, 
«on los liberales. 
Y § cuál es el fin de aquélla y la materia 
.de ésta? 
Afirmara Melquíades Alvarez: 
"El alcance de ese llamamiento es.diáfano. 
Be trata de un. empeño verdaderamente l i -
beral y democrático, qaie tiene ' por base la 
sinceridad y la buena fe, esto es, un empeño 
lerio, al que preside el propósito honrado de 
xeaüzar'lo y de cumplirlo." 
nes políticas de los periódicos, que tam-
poco son suficientes. 
Aun parte de esta actividad se consume 
del ArcMd'iqnie. anatema fizaba á los ase-
sinos y á todos los "socialistas", y de paso 
ta-mbién á todos los servios. 
E l teniente, fulminando asi'-nismo ana-
en disquisicicnes teoréticas acerca de la temas contra 'os servios, á quienes llama-
. ba "raza de perros salvajes", opinaba 
i que ese asesinato "había de traer mucha 
Condenada esta la Constitución del 76, i ^ / a " y había de dar ocasión de que, 
y es muy bueno, y preciso repetirlo á las mediante el castigo de Servia, se reali-
masas católicas, y no olvidarlo nunca, n i 
dejarlo olvidar. 
Mas sin perjuicio de esto, ha de tenerse 
presente que la realidad es peor que la 
Constitución del. 76; que desde este año 
no cesa de modificarse en leyes, en Reales 
aran grandes cosas. 
E l 30 de Junio recibió el teniente un 
telegranna que- le alegró mucho. E n él se 
le ordenaba de improviso incorporarse á 
su regimiento.; 
. —¿Volverá usted pronto, por supues-
to?—le dijo miss I v y al despedirse—. 
¿Después de las maniobras de otoño, lo 
más tarde? 
—¡Oh. las maniobras.'-—cxcl-amó. el te.-
decretos y en Reales óndenes siempre en 
Y explica ^ desarrolla Bomanones enjsentido izquierdista y liberal; que attfl 
íin diario oficiosos . así variada se interpreta y"practica más :mente^. Me p i ^ ^ ' m e ' d á ^ é ^ ^ e U é 
" E l partido liberal tenia trazado su plan . anticleriealmente cada día.; y, por último ^ estaré más ocupado que nunca con mi 
pam el día que sobre él recayeran las respoti- !y sobre tod Que ^ más de la oto_ regimiento. 
gabiiidades del Gobierno. Con la eolaboracion -
nada próxima se va a intentar una nueva 
! 
de los refoirmistas, tan generosa y levantada-
mente prometida, el partido liberal ensancho 
tus desígmos, entrevé ¡a posibilidad de una 
mayor obra, elqva sus patrióticas aTnbiciones 
de reformas. Las izquierdas anidas, el partido 
liberal y los reformistas en consorcio de ac-
ción, significan para España' estas dos, cosas: 
la seguridad de mantener á las derecJtas, in-
flexiblemente, en la órbita en que deben re-
fluirse y la certeza de que será posible al f in , 
después de algunos lustros de espera, iniciar 
lo obro transformadora ¿Le la sociedad española 
con el vigor que el apremio impone y con 
«arácteir que las nuevas circunstancias y los 
unevos problemas suscitados por el-amanecer 
<k otra etapa en la historia de la civilización 
forzosamente han de,exigir." , i 
Ivas frases subrayadas indican bien cla-
íamente que habrá un recrudecimiento an-
ticlerical tan pronto como vuelva al Po-
der Romanónos, que será cuando juzgue 
oportuno y provechoso para él y los suyos, 
ni un momento más tarde. Dato n i tuvo n i 
tiene más vida que la otorgada por el jefe 
liberal 
Para entonces, pues, el jacobinismo 
•cometerá nuevos avances y victorias nue-
ras sin grandes anuncios espantadores, 
procurando no asustar á los católicos para 
que su oposición no se hierga ineontrasta-
We é invencible, i E l sistema de Romanó-
les, que con razón pudo gloriarse en el 
discurso de Zaragoza, y anoche en Diario 
Vniversal nuevamente de que en su "ba-
W hay más obra liberal incorporada á ?a 
/,Calidad que en el de ningún otro gober-
•ante!" 
•Añádase que para esta obra contarán 
^manonistas y reformistas con el apoyJ 
ê los demócratas (si para aquella sazón no 
W reingresado en las filas del partido 
liberal) y de los republicanos, los cuales 
110 han profesado nunca la equivocada 
^áxiina "ó todo ó nada**, y han unido 
8ieíüpre sug esfuerzos á los g-ubernamenta-
168 en razón de imponer cualquiera refor-
anticatólica, mucho ó poco, pero anti-
«atóliea. 
En definitiva: que la unión, el bloque 
Jas izquierdas es una realidad de la po-
"tica española, y que amenaza un período 
^ Persecución religiosa. 
^rente á, las izquierdas compactas, ex-
•snUidas en avalancha acometedora, i qué 
16 p , qué hay? 
Sr. Dato y él partido idóneo, n i en 
0Posieión serán un obstáculo, n i en el 
modificación jacobina para poner libertad 
donde dice tolerancia, é implantar los 
tres famosos laicismos: de la enseñanza, 
del matrimonio (con el divorcio) y del ce-
menterio, ' h 
¿ No es un error, no es una puerilidad, 
siendo esto así como lo es, encontrar obs-
táculo insuperable para la colaboración 
con los mauristas en el concepto que Mau-
ra tenga de la Constitución del 76, cuan • 
do de lo que los hechos nos van á obligar 
á ocuparnos es de que no se substituya 
prácticamente por la del 69, ú otra más 
radical a ú n ; cuando en razón de estor-
barlo todos los apoyos y refuerzos van á 
parecemos, débiles y no bastantes; cuan-
do si seguimos la táctica y nos acompaña 
el éxito que hasta aquí, n i aun esa calami-
dad y esa ignominia vamos á lograr im-
pedir? 
ted cinco años como a una amiga. 
Así dijo el enviado. En efecto, miss 
Iv i j había escrito hacía pocos días uva 
¡a r t a al embajador británico en Berlín, 
sir jEduardo Gosschen^ revelándole al-
gunas cosas que había oído decir al niño 
mayor. 
"La Princesa—añadió el tío—, que ya 
no quiere ver á usted dexpués d* esté, 
traición, me envía para llevarme á los 
niños y pagarle á usted el último mes de 
servicio y otro por adelantado. Retírese 
á sus habitaciones sin tratar de ver á los 
niños, lo cual no puedo permitir. Y agra-
d-ezca usted á sus amos, la bondad que 
con usted tienen al no. entregarla á la 
Policía como vulgar esp ía . " 
E l tío se fué con los nífins, dejando 
escrita una nota en que decía que por 
deseo expreso de la Princesa miss I v y no 
debía qucelar encerrada en sus habitacio-
nes, sino elisfrutar de libertad entera por 
todo el palacio y sus jardines, mas no 
para, salir fuera del castillo hasta que 
llegara el día en que se. creyera oportuno 
acompañarla y dejarla en la frontera de 
Holanda. Entretanto le serían entregados 
todos los periódicos ó cartas que le Ue-
aran de Inglaterra 6 de América. 
' E l 15 de Septiembre, cuando la vigi-
lancia en el castMo había disminuido bas-
tante, se escapó miss I v y á media nvehe 
y tomó la dirección de Gobierna. 
Sabía que por la nwñan/j., á cosa de las 
ocho, se notaría su falta en el castillo y 
empezarían las pesquisas, pero ya para 
.las seis habríase disfrazado de manera que 
nadie podi-ia reconocerla. Ello no le fué 
dífiril gracias á su perfecio conocimiento 
d ' l írJio-ma. Y, vestida de aldeana, pasó 
M n • dificfdtad la froniera ahmana por 
Emnwrich y entró en Holanda. 
E . E C f f A U R I 
E n Francia y en los Cái patos no ha 
acontecido nada interesante. 
Así lo afirman los partes oficiales de 
París y Viena. 
E n Rusia los alemanes continúan el 
m&vimiento de avance en la región Szwan 
le, de que ayer hablaban los partes. 
Persiguiendo á los derrotados moscovi-
tas, las avanzadas alemanas lian llegado 
hasta Mitáu. 
Estas son las noticias de origen alemán 
que únicamente ofrecen interés entre las 
ofrecidas por los partes oficiales., 
También rechazamos otros ataques el 
día 30 entre los ríos Gissa y Szka.wa. 
En la región de Rawa, el fuego de Ar-
tillería alemana ha tomado gra'a inten-
si dad. 
En los Cá-rpatos, los anstr^acos, du-
rante la noche del 29 y jornada del 30, 
atacaron en la región de Polen y con di-
rección á Ujok, siendo rechazados y cos-
tándoles estos ataques elevadas pérdidas. 
Hemos tomado hacia Stryj dos alturas 
al Sur de Koziuka y Golow-etzko, hacien-
do un millar de prisioneros y prosiguien-
do nuestro avance. 
En dirección á "VVyzkow recha/^yuio* 
con éxito varios ataques alemanes* 
Vspar . uso á pique, 
LONDÍ/ES 2. 
A la altura de las islas B l ^ k e f f , d 
submarino Í7-23 ha echado á pique al va-
por ruso Svorno, que llevaba cargamento 
de carbón. 
La tripnlaeión, sin daño alguno, tomó 
tierra en dichas islas. 
SESVICIO EADIOTELGGRAFICO 
Sigus la reotlncacíón de falsedades. 
DE MI CARTERA 
ESCENAS MATRITENSES AYO 
R O R L O 3 A O L. EL 3 




Se , ha celebrado coa gran brilfeatez el bo-
menaje al poeta Bernardo López García. 
La eorcátiva, muy lucida, figurando en ella 
el Ayontatmento, autoridades y numerosas 
Comisiones. 
Se rezó un responeo, y luego, el deán de 
la Santa Iglesia Catedral pronunció una aren-
ga, glosando las faanosas déeknas al Dos de 
Mayo, de que fué autor Bernardo L. García. 
Se repartieron 5.000 pañes á los pobres. 
ALEMANIA, VISTA POR ÜWA "MISS" 
Gob 
te 
l€nio. E n aquélla cooperarán, median-
la 'arsa de la nombrada oposición gu-
rn<inienial. E n el Poder, aceptarán ín-
^ a la herencia de Romanones, según 
La Epoca pocos días ha, comentan-
4 '• discurso de Maura, y aun ejecu-
su última voluntad, cual hicieron 
HINDENBURfi, CÚBICO 
E n los últimos dicLs de Mayo de 1914 
fué miss I v y con los niños a l castiUp. que 
los Príncipes poseen en la selva Negra. 
Dos días después llegaron un médico y el 
teniente von X . 
Miss I v y estaba ya algo preocupada 
por las frecuentes visitas de militares' de 
alta graduación al palacio de los Princi-
pes, sus amos, lo thdémo en Berlín que 
en P. , .. 
Un día llegaron el Prmcipe heredero 
y el general von Eindenburg. Miss I v y 
los vw con los niños, quienes saludaban 
mUitarm-ente é tan altos personajes, como 
sabían hacerlo desde qué aprendieron' á \ 
andar, y quizás antes. 
E l Príncipe y ' e l general parecían pre-r 
ocupados y despidieron luego á iM'Mños, ha- respondido la • Nicanora,'una:granadina 
. .Ks difícil de. veras hilvanar unos corren-
tarios añorantes alrededor de estas fechas ul-
tracomentadas... 
¿ Qué se puede decir á estas alturas del 
Año Nuevo, del Carnaval, del Dos de Mayo, 
etcétera, etc.?' 
•Si en vena estuviésemos de echar mano de 
la literatura. cursi, diríamos "que la esponja 
del tiempo lo borra todo, menos la verdad". 
El Dos de Mayo fué durante un buen pu-
ñado de lustros un día nacional, en que el 
ambiente se saturaba de franeofobia, y el que 
más y el que menos pedía el desayuno, "colo-
cándole" á la paíroña de la casa de Iruéspedes 
aquellas décimas del 
j Oigo, Puitria, tu aflicción, 
y escucho el trisie concierto!, eic-, ete. 
Hoy sólo " perdura el recuerdo de aquellos 
heroicos defensores de la coronada villa, 
como otros muchos recuerdos de otras gran-
des hazañas patrióticas que se van esfuman-
do en la niebla de lo que fué... ¡Realidad se 
llama esta figura! 
Aparte de que no hay (inedio de meterse 
con • los gabachoe, ai de exteriorizar una in-
quina contra esos señores que un tiempo hi-
cieron en España anas cuantas atrocidades, 
cuando aquí nos hemos afrancesado hasta la 
médula y eon un espíritu de imitaciÓD verda-
deramente simiesco, nos vestimos en París, 
comemos á la francesa, compramos en unos 
establecimientos con título francés y hasta 
hay quien se descotá y piensa y baila y se 
pone en ridículo completamente en francés... 
Cupletistas, modas, libertades, desvergüenza 
dorada y ramerismo de buen tono, llenan un 
marchamo, un salvoconducto de licitud... ¡Es 
chic!, y basta... 
IDe esta manera no pueden conmemorar esta 
fecha francófoba más. que unos señores in-
genuos y viejísimos, que lucen en este día 
un morrión, unas casacas absurdas y , unos 
espadones formidables. Nos referimos á los 
muy ilustres y muy patriotas Milicianos. 
Nuestro portero, bajo una apariencia ab-
solutamente tranquilizadora y antibélica, per-
tenece á esa legión bizarra. Y por cierto que 
su patriotismo y bizarría loe ha probado muy 
cumplidamente. 
En ,el - euohitril que sirre de albergue-á 
esos guardadores de la tranquilidad vecinal, 
hanse oído esta mañana muy recias voces: 
—¡Nicanora, cepilla la guerrera!... ¡Va-
mos..., pronto!... ¡Que no tenga yo que re-
petir la orden!... 
—jVaya por IHó con et- capitán generé!— 
E l enemigo continúa propalando noti-
cias sobre la crítica situación de Austria-
Hungr í a ; sobre la disminueáón de paga á 
las tropas; sobre tumultos ocurridos en el 
regimiento núm. 6, y sobre las demostra-
ciones contra el alistamiento de jóvenes 
de diez y ocho años ó contra la guerra. 
Estas noticias son falsas. También lo es 
el informe que dice que los militares usa-
ron las armas contra los manifestantes en 
el Trentino y Trieste. 
—o— 
N O R D E I C H 2. 
neta, que se unió en santo é indisoluble lazo iya Agenda M i l l i desmiente la noticia 
eon el portero, de Madrid, por más señas. ; de Reuter del continuo avance de las tro-
•^-lNicanora, el sable y los guantes!... Ipas aliadas, y la captura de 5.000 turcos, 
¡Apea los comentarios!... ¡A ver la hora!... i entre ellos cierto número de oficiales ale-
¡Date prisa!... ¿Cómo me encuentras? imanes, así como la noticia de Havas, de 
-r\Averiaillo, hijo!... Pero ¡anda ya, y que, la toma ^ Gallipoli por parte de los aBa-
málos mengues me camelen si vuervo yo á i ; s' 
pasá estas fatigas pa vestirte de máscara! | Tambié° ^ V$>> 
- ¿ Q u é has dicho, desgraciada?... Si n o ' W f ^ ^ Prensa de Atenas proceden-
. . , , . TT tes de j\Iiytilene, según las cuales oOO tur-
fuera mirando la investidura oue ostento? i Í A ^ • i i i, t,' 
1 uht.ubu.... |C0S y 0fíciaje8 alemanes habían caído 
Una lluvia de imprecaciones ha epilogado : en poder de ios aliados, 
esta escena. 
•¿t¿ue pasa, bertrudis?—interroga en el , T> o 1 
patio una cocinera á otra meneqiUa que se , Y-, -i - « , 
En la Polonia rusa se han registrado 
combates de Arti l lería que continuaron 
por la noche. 
En el frente de la Galitzia del Suroes-
te y en los Oárpatos no ba habido cambio 
en la situación. 
En los alrededores de Opor ios rusos 
tería compietaxente napoleónico y saludan- renovaron ayer sus ataques, que fueron 
E L B L G 0 U E O DE ÍKGLATERM 
SRrmcrojrK^ES^Fico 
Alemania avisa el peilseo á sus enemigos. 
NUEVA YOKK 2. 
E n los periódicos aparece un anuncio 
de la Embajada alemana, en que se avisa 
á los navios aliados portadores de pasa-
jeros que están expuestos á ser torpedea-
dos por los submarinos alemanes si pene-
tran en la zona de la guerra. 
Les embajadores de Inglaterra y Fran-
cia han protestado cerca del ministro de 
Negocios Extranjeros yanqui contra esta 
amenaza, hecha sin eonocimiento del Go-
bierno norteamericano. ' 
NUEVA YORK 2. 
Se sabe que él trasatlántico Lusitania, 
que ha zarpado eon numerosos pasajeros, 
ha recibido, á poco de dejar el puerto, 
varios mareonigramas, en que se le pre-
viene que en alta mar será torpedeado 
por submarinos alemanes. 
SERVICIO RADIOTELKGBAFICO 
asoma por xma ventana. 
—j-Chica, el Sr. Ramón que está farruco!.., 
¡Como toos los años!... 
—'¡Arida, y es verdad que hoy va de 
roé!... E l .Dos de Mayo... 
Por fin, el Sr. Ramón ha salido de la por-
por un submarino alemán, 
N O R D E I C H 2. 
La Agencia Reuter dice de Londres que 
un submarino alemán torpedeó al vapor 
Edale, de 15.000 toneladas'. 
En el registro de Lloyd dicho vapor 
figura con un desplazamiento de 3.100 to-
neladas solamente. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
do á la huevera, al carbonero, al chico de los 
comestibles y al panadero de la esquina. 
Rendido, y sudoroso, le hemos visto venir, 
ya entrada la tarde. Entre los vecinos, asoma-
dos á los balcones, hubo las consiguientes r i -
sitas y comentarios de zumba... 
A l cabo de una hora, comienza en la por-
tería este diálogo, á voces: 
—ílainón..., ilévaime ar sine... 
—Te he dicho que no... 
—¡Ramón, que me estás eontradmendo, y 
me da el ataque!... 
—¡¡Y dale!!... 
Se escucha un grito y unos sollozos explo-
sivos. 
—¡Ande de ahí..., despótico! ¡Qué rosón te-
nía mi papá cuando desía: pobresita ratonsi-
ta mía,, que va á casarse con ese minino eseo-
chwmisao !!..*. 
—¡¡Nicanora, á ver si voy á tener y» que 
ponerle un mote feo á tu señor padre!!...—ex-
clama el miliciano con voz estentórea, 
—Mira..., llévame ar sine y... ¡pónselo si 
ffuieresl • 
En el patio retumba una carcajada La viu-
da del tercero, una señora de Tarragona, en-
lutada y triste como un ciprés, que no com-
prende estas escenas madrileñas, n i el carác-
ter "de estas gentes", eonno ella dice, comenta 
lo sucedido en voz muy alta: 
—¡ Carama, pero qué cosas pasan el Dos 
de Mayo en Madrid, y de qué cosas más fóti-
íes armen un caramillo estos homes del dian- i 
tre!... 
rechazados, con grandes pérdidas para 
ellos. c 
Fueron capturados siete oficiales y 500 
hombres. 
En la Galitzia del Sudeste y en la Bu-
kovina, combates intermitentes de A r t i -
llería. 
ONDEES 3. 
Comunica el Almirantazgo dando cuen-
ta de las operaciones realizadas en los 
Dardanelos desde el 25 al 29 de AbriL 
" E l desembarco del Ejército empezó an-
tes del amanecer del día 25, utilizándose 
seis playas diferentes. 
La operación "fué protegida por toda la 
flota, y se efectuó con éxito inmediato en 
cinco playas, no obstante los ataques v i -
gorosos del enemigo, atrincherado fuerte-
mente en líneas sucesivas, protegidas poí* 
alambradas y ayudado por su Artillería. 
E n la sexta playa, cerca de Seddel-
A l Sur de Zaleszczyki una de nuestras Bahr, las tropas no pudieron avanzar has-
baterías bombardeó un depósito de mu-
niciones de los rusos, incendiándolo. 
En el teatro meridional de las opera-
ciones ha habMo cañoneos aislados á lo 
largo de la frontera. 
Durante estos últimos días no ha ocu-
rrido nada de importancia. 
ta la tarde, cuando un brillante ataque de 
la Infanter ía británica, por el cabo Takeli, 
vino á aminorar la presión en su frente. 
Las disposiciones, para el desembarc-o» 
habían sido concertadas en todos sus deta-
lles entre la ilota y el Ejército. 
E l resultado de las operaciones de los 
A l Este de Trebinje las fuerzas mon-, primeros días fué el estableeimineto de 
tenegrinas fueron dispersadas por núes-1 fuertes contingentes australianos y fran-
ceses en tres puntos principales: tropas 
australianas y de Nueva Zelandia en las 
t ra Artil lería. 
Parte afiela! alemán. 
N O R D E I C H 2. 
El Cuartel general alemán comunica 
que en el Oeste de Rusia septentrional 
los alemanes, en su avance, hicieron bue-
nos progresos. Cerca de Szawle hicieron 
otros 400 prisioneros. 
Durante la persecución de los rusos las 
vanguardias alemanas llegaron huyendo 
á la región Suroeste de Mitau . 
. Cerca- de Kalwarja fueron rechazados 
los ataques rusos, con grandes pérdidas 
para ellos. 




Progresamos en la orilla izquierda del 
¿Para qué vamos á ir los madrileños a!'Niemen, haciendo bastantes prisioneros. 
teatro, lector!.. E l enemigo atacó el día 26 la posición 
de Sosnia. siendo rechazadOo 
laderas bajas de Sari-Bair, al Norte de 
Gaba-Tepé; tropas bri tánicas en cabo Te-
k&h, cabo Helle y cerca de la bahía Mosto, 
y fuerzas francesas en l a costa asiática, 
en Kum-Kale, después de un valiente 
ataque hacia Jenisher. 
E n la tarde del 25 empezaron fuertes, 
contraataques enemigos, y hubo encarni. 
nizada lucha, mientras el desembarco con-
tinuaba. 
A l amanecer el 26 el pueblo y posición 
de Seddel-Bahr estaban aún en poder del 
enemigo. 
Ayudados por la escuadra, esta posi-
ción fué atacada por las tropas británicas 
en ataque de fronte á través de intrinca-
das alambradas. 
A las dos de la tarde era tomado Sed-
del-Bahr, cogiéndose cuatro cañones de 
t i ro rápido. 
Quedó definitivamente asegurada la po-
sición etí ésta punta de la península, j 
Lañes 3 c'e Miyo de 1915. MADRID. Año V, MrJm, 
procedióse al desembarco de las fuerzas 
irancesa é inglesa. 
En la mañana del 27, después de recha-
zado un ataque turco por su frente iz-
quierdo hacia el cabo lleile, las fuerzas 
Aliadas avanzaron, y á las ouho de la nu-
che se establecieron en una línea atrin-
cherada que se extendía desde un puuto 
á unas dos millas al Norte del caco Tekeh 
hasta una pequeña planicie sobre la ba-
ten'» de Totts. 
Entretanto los australianos y neo-zelau 
deses, en Sari-liair, donde habían avan-
«ado con la mayor audacia después de su 
desembarco el día 25, y estado en lucha 
constante, repelió con éxito cuantos ata-
ques y contraataques ejecutaba el enemi-
go, combatiendo aquellas tropas con alto 
espíritu mri tar y gran tenacidatL 
En la mañana del 27 una nueva divi-
sión turca se lanzó contra Sari-Bair, pre-
eedida de fuerte fuego de Artillería. 
Hubo un encuentro encarnizado. 
E l enemigo atacó una vez tras otra, 
pero las tropas zelandesas y australianas 
le rechazaron, tomando do nuevo la ofen-
siva á las tres de la tarde. 
Las tropas francesas en Kum-Kale fue-
ron también contraatacadas cuatro veces 
e¡ día 26, conservando todas sus posicio-
nes. 
Quinientos turcos que por efecto del ca-
ñoneo en uno de estos contraataques, que-
daron separados del grueso y fueron he-
chcs prisioneros. 
1 as operaciones de desembarco se han 
realizado á pesar de las redes de alambra-
das colocadas bajo el mar y en la tierra, 
entre terreno minado, y grandes fosos, 
cuyo fondo estaba cubierto de espigones 
de hierro. 
El almirante comunica que la escuadra 
está poseída de una admiración intensa 
ante los actos realizados por sus camara-
das militares. 
Las bajas han sido, naturalmente, nu-
merosas, pero las de la escuadra son esca-
sas, y parecen limitarse á los destroyers 
y barcos ocupados en funciones de des-
embarco, en que capitanes y oficiales mer-
cantes y tripulaciones de transporte hau 
tomado parte. 
Durante estas operaciones los barcos de 
guerra turcos, desde Nagara, han tratado 
de hostilizar, pero alelándose en cuanto 
estaba cerca del Qucen Elisahctli. 
E l 27 se supo que un transporte de 
nnas 8.000 toneladas estaba en aguas do 
NaHos. y antes de que pudiera escapar, 
el Elisaheth le cañoneó, hundiéndole á la 
tercera descarga. 
Ignórase si llevaba tropas. 
El 28 y 29 las fuerzas aliadas desean 
«aron, dedicándose á consolidar y mejorar 
sus posiciones, continuando el desembarco 
de víveres, municiones y artillería. 
Todos los contraataques enemigos del 
día 28 fueron muv c u t i ó n o s y violentos, 
f menos fuertes los del 29. 
Todos ellos han sido rechazados. 
L a escuadra, así como el Ejército que 
suxilia, empezó á hacer fuego contra las 
baterías. 
E l Triumph bombardeó Maídos. 
En la noche del 29 era pasto de las 
flamas." 
Comunicado del Juartsl g.n;.ai turco. 
L O S OTOMANOS DO-MINAN LtA. SITUA-
CKXVt' CyUlükiAitLSlÜ .^Ol iO-AUaTl tA-
U A N O , A PIQUE, V SUS TRIPULAS* 
Tkls PBliSKKvEUOá. HlDi iOPLAAO 
ALJ.UK> I>£tíUiLiHO. Ti t l ICIO.V 
&& LAS TROPAS INGLESAS 
NQBDBICH 2. 
E l Cuartel general turco comunica de 
Donstanlinopla que en la noohe del 1 de 
Mayo el ala izquierda de los aliados fué 
atacada repetidas veces, viéndose por íin 
obligados á abandonar sus posiciones cér-
ea de. Ka'batepe, reüránaose en dirección 
Norte hacia Aribornu. Más tarde intentó 
un avance para librarse del eíii i iuie fue-
go de flanco de la Artillería turca, pero 
•m una carga á la bayoneta fué rechaza-
4o á sus antiguas posiciones en las ori-
•las del mar. 
Los turecs se apoderaron de dos arae^ 
Éralladoras con su munición y material 
iuxiiiar. 
Los aliados, que desembarcaron cerca 
do SedJul-Bahr, se encuentran aetual-
"nente en una situación insostenible, por 
sstar expuestos al fuego de la Artil lería 
turca. 
La flota de los aliados no ha empren-
dido ningunas operaciones contra, el Es-
trecho. 
Hace algunos días los buques de gue-
rra turcos hundieron el submarino anglo-
mstraliano ' '2", al intentar ésio penetrar 
¡n el mar de Márm.ira. 
Su tripulación, componiéndoBo de tres 
oficiales y 25 marineros, ha sido hecha 
prisionera. 
Un hidroplano de los abados, volando 
sobre el {rolfo de Alex^andretc-. ha sidó hh 
?anzado por el fuego turco, cayendo al 
mar. 
Acudió un crucero de los aliados para 
salvar los restos del avión. 
Lftg tropfiR in&lesns desembarcadas cer-
ta do Kühatcpe izaren en una ocasión ban-
rlera blanca, pero rompieron el fuego al 
a c ó v s e los turcos. 
Estos, por consiguiente, contestaron. 
És oportuno hacer constar que en el 
kevtfo occidental de la ffuerra las tropas 
iiigh-sas lian hecho uso del mismo ardid de 
guerra. 
Retirada da tropas francesas. 
NORDEICH % 
T>e Mytilene telegrafían á Atenas que 
las tropas francesas que habían desembar-
cado en la costa asi A tica, se retiraron 
después de dos días de enconada lucha, 
embarcAndose en el momento en que las 
tron«s británicas desembarcaron en Sed-
Atri Bahr. 
Ooñ esto queda confirmado, por infor-
mes de origen bien relacionados con los 
alia-dos, la noticia turca de que la parte 
asiática se encontraba libre de tropas 
francesas. 
ministros de Guerra y de Marina en la 
ceremonia inaugural del monumento eri-
pido á la Exposición de los Mi l , en Roeher 
di Quarto cerca de Gunova, el día 5 del 
corriente. 
Uoohef di Quarto fué el puerto de don 
de partió la flotilla de Oari aldi para la 
conquista del Reino de Ñápeles. 
Es también ciertamente significativo quo 
se haya encomendado el discurso inaugu 
ral al afimado escritor Gabriel D 'Annyn 
zio. acérrimo partidario de la intervención 
de Italia en la guerra actual. 
Todo este conjunto de circunstancia» 
deja entrever la probable decisión defini-
tivo de T+oiiq nr» Nvor de la intervención 
con la triple Entente. 
H*BM VQM PÍAPP 
»ceses. La-3 bombas causaron bastantes da-
I fios m¿.feriales. 
i Otros cuatro aeroplanos aleman-.s vola-
ron sobre Hemiremont, pero no arroja-
ron bombas, porque los aviones franceses 
y las baterías de tierra les hicieron re-
gresar á terreno alemán. 
En Grecia ha sido disuelto el Parla-
mento, señaiánUose el l'ó de Junio para 
las elecciones de nuevos rop rusentan les. 
E l Parlamento se reumra ei lü de ¡Sep-
tiembre. 
D E L " L E O N G A M B c T T A " 
SERVICIO RADIOTELEGIUriCO 
VlENA 2. 
El Deutsche Nationalc Konespondenz 
publica, referente al torpedeo del León 
: fkitnbetta, las declaraciones del capitán de 
i fragata von Trapp, que dice haber visto 
I al buque enemigo próximamente á media 
noche á unas 20 millas al Sudeste del 
cabo Lenca, con las Tuces tapadas. 
El submarino lanzó el primer torpedo 
á 500 metros de distancia, alcanzando la 
popa del acorazado francés; el segundo 
alcanzó la proa. Después otros varios más, 
hasta que cinco minutos después von 
i Trapp notó no eran necesarios más dis-
' piros, visto que el acorazado empezaba á 
hundirse. 
I A pesar del corto tiempo que dispo-
nían los franceses, echaron al agua cinco 
j botes. 
¡ Von Trapp siente que sus botes no ha-
yan podido tomar parte en las operacio-
| nes de salvamento, porque creía que cin 
i co botes del acorazado eran suficientes pa-
| ra salvar toda la tripulación, toda vez que 
i el mar estaba sereno. 
La actitud de la tripulación del sub-
1 marino declara von Trapp que fué ad-
mirable. 
LISTA OFICIAL DE PZRDIDAS INGLESAS 
Se ha publicado en Londres una nueva 
nota oficial de las pérdidas inglesas. 
Según ella, en los últimos combates han 
muerto 286 oficiales, de los que 45 son 
canadienses. 
Desde el día 17 de Abr i l , el total de 
oficiales muertos se eleva á 385. 
UN VAPOR CON AVERIAS 
¿RRVirio VK:.EnRAFICO 
CÁDIZ 2. 
Ha sido traído á remolque á esle puer-
to el vapor Jimes Hayr.er, que, navegan-
do por el Estrecho de Gibraltar. s / î » 
averías en la máquina y perdió la hélice, 
corriendo peligro cerca de Tarifa, por el 
fuerte oleaje que le empujaba hacia tierra. 
E N E L T E A T R O 
¿¡oBro ía ach'iiié ó& ¿tíaíia. 
SERVICTO^TE^RAFICO 
ROMA 2. 
Se concede excopi-ional importancia á la 
j»resene¡a del Rey Víctor Manuel, del pre-
sidente del Gabinete, Salandra, y de los 
Un tv ión f ancés 
destruido por los a l emánis . 
SERV̂ TLIÔ R AiJlOT&f.tiG HA KI CU 
PARÍS 2. 
Un aviador francés que durame la ma-
ñana de ayer vulaba soüre ijoin'u-epy, íué 
alcanzado por el cáseo de un proyectil, 
que rompió el depósáo de gasolina. 
No obstante, el aviador pudj aterrizar 
en las líneas francesas, airavcsando la 
primera línea alemana á 400 metros de 
altura, siendo el avión acribiilado por las 
bal. s durante su vuelo. 
En el momento de llegar al suelo, el 
avión fué cogido bajo el fuego de la Ar -
tillería alemana. Sin embargo, los aviado^ 
res han vuelto indemnes. 
Comunicado d¿l Gran Cuaitel 
geaeral al&man. 
NOUDEICH 2. 
E l Gran Cuartel general aleínajj comu-
nica del teatro occkienlal que en Mandes 
los aliados intentaron otra vez ataear 
nuevas posiciones aleínanas al Mordes.e 
de Ypres, pero toaos sus üsiuory.os han 
sido vanos. 
Los alemanes oogieroa tres ametralla-
doras. 
En las Argonas los franceRes perdieren 
varias trincheras, dejando 156 piisiuneros 
en poder de los alenia&és. 
Ayer dos aeroplanos de les aliados han 
sido inu iluados por el fuego de los ale-
manes. 
£1 p&rte oñcial francés 
fio las tres do la t ; ¿c . 
PARÍS 2. 
No so ha producido ninguna modiiica-
ción en la situación general. 
Un desertor ha declarado que desde 
hace dos meses los ingenie *vs de la casa 
Krupp dirigían, en los alrededores do 
Dixmude, deude aún no so ha combatúlo, 
ios trabajos de instalación de un cañón 
de marina, de larguísimo alcance, que pa-
rece es el que ha bombardeado Dunker-
que, desie una distancia de 38 kilómetros 
lanzando nueve granadas. 
I Créese no se ha repetí Jo el último bom-
bardeo, porque haya sufrido el cañón á 
causa de la clase de tiro, 6 bien que su ai-
j lenoio obedezca á que el vuelo de nuestros 
aviadores en esta región haya tenido por 
consecuencia la suspensión del empleo do 
este cañón. 
Por nuestra parte, ayer hemos bombar^ 
deado un fuerte del frente Sur del campo 
atrincherado de Metz. 
Cuatro aeroplanos a d e m a n e s 
bombardean Epinaí. 
PARÍS 2. 
Hoy por ln mañana volaron sobre Epi -
nal cuatro IfPUbéa, arrojnndo "n r̂e to los 
20 hombas. algunas de ellas ineen 'Í TÍ ÍS 
Uesisuercn el fuego de los cufumes fran-
Cerca de Scutari ha habido choques 
entre trapas albanesas y aduaneros n^on-
teuegnnos, que se opusieron al interno de 
aquellas de pasar la frontera. 
—o— 
Ante la generes i oferta de los colegia-
les uaniji'ses, de renunciar este año al 
tradicional reparto de premios, cediendo 
el valor de éstos pura obras caritativas, el 
ministro de Instrucción pública de la ve-
cina nación ha dirigido una circular á les 
rectores de los centros de enseñanza, or-
denando no se altere la costumbre tra-
dicional, por no causar perjuicics al co-
mercio, y añadiendo que para mantener 
vivo en los jóvenes el amor patrio, se in-
vite á las ceremonias de reparto ue pre-
mios en las distintas localidades á les sol-
dados heridos que en ellas se encuentren. 
^ í í í i m a ñ o r a 
S^ V1C¿I0 ̂ TELEGRAFICO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 2. 
Dice as í : 
" E n Bélgica, en el Norte de Ypres, los 
alemanes han intentado un ataque con-
i tra nuestra derecha, siendo detenidos in-
l mediatamente por el fuego de nuestras 
¡ ametralladoras. 
Nada nuevo en el frente británico. 
En Maucourt, al Sur de Ghaulnes, un 
ataque, en el que tomaron parte aproxi-
madamente 80 hombres, ha sido ejecuta-
do contra nuestras líneas. IJOS asaltantes 
estaban armados de tijeras, granadas, 
browning y cuchilles; casi todos fueron 
derribados por nuestra Infanter ía ; algu-
nos fueron hechos prisioneros. 
En ©1 valle del Aisne y en Champagne 
el enemigo ha empleado durante el día 
diversos aparatos, que no han producido 
ningún efecto; cerca de Traoy-le-Mont, 
tubos que desprendían al romperse un 
'olor á é t e r ; entre Reiras y el Argona, 
bombas cargadas con materias inflamadas, 
y en fin, un gas que producía un humo 
[ que coronaba las líneas enemigas, sin al-
canzar las nuestras. 
j En el bosque de Le Pretre los alema-
nes han estezado un contraataque, que no 
ba podido tornar íncren'^nto; conserva-
mos la totalidad de nuestra ganancia de 
ayer. 
Hemos continuado durante el día bom-
|>,o~'., ~ v f>n p' í rente Sur el campo 
atrinoherado de Metz; la eficacia d^l tiro 
d'- nuestros cañones ha sido comprobada 
sobre uno de los fuertes, así como sobre, 
j los cuuneles y lü vía férrea próxima. 
Tres torpederos hundidos. 
LONDRES 2. 
El Almirantazgo comunica que duran-
' te los peqñeñes combates del sábado en ^1 
war de' Vortp nn contratorpedero inglés, 
acorrakrlo. fué echado á pique por uo 
submarino; y dos torpederos a'emanes 
fueron perseguidos y hundidos por una 
división de contratorpederos ingleses. 
El miüis t o Hacienda francés 
en Londres. 
LONDRES 2. 
El ministro de TTacienda francés, mon-
sieur Ribot, ha regresado hoy á Par í s des-
pués de Kftibtt pasado tn-s días en Lon-
dres, donde vino para hablar con su cole-
ga y amigo Lloyd George sobre diversas 
cues1 iones financieras, y especia'mente so-
bre los anticipos que se hacen á los países 
aliados y 10s medios de pagar á Inglaterra, 
el Canadn v los Estados Unidos las com-
pras del Gobierno francés. 
^ ^ J M j I»U l ITf,K<;RAVI 
Dos aviadores salvarlos. 
POLDHU 2 (11.30 n.) 
. Un vapor holandés, navegando en el 
nar del Norte, e.neontró dos aviadores 
alemanes agarrados á su aeroplano ave-
riado, salvándolos. 
ra plaga de ratones camp.sLres, que ixa pn>-
duci-Ju daños iiiM.. cu ei cu.tivo. 
be hau empleado vanos rocuisos, pero hasta 
ahora muguno ha dado resul.aios prácticos, 
llmmet-ía al JUoute tX-imelo. 
BAIÍOEU)NA 2. 
Se Im celebrado uua romería ai Aiome Car-
melo con moiivo del ecuteuario de Santa Te-
resa. 
La romería estuvo concurriiísi..i..a, ofrecien-
do la uioi.iiiña ^ iu» aucucdoics de la eradla 
animad .'si .i o aspi cto. 
Anociiocido, wunMMfon los romerce, llevan-
do antoroaas, oirecíeñdo piutoie^co afecto 
la UiOiiiaña. 
¿Juegos florales? 
Los Juegos íioiaies que se han celebra-
do en el ra.í.eio de la Músiea Caialaua, más 
que Juegos r'joraies han sido proclamas en 
favor de los aliados, pues Uinto los traba-
jos premiados coxo el discurso del mantene-
dor, Sr. Pin y Soler, y los de los Sres, Gra-
! cias. Oriol, Martí y Apeles Mcstrcs, no fueron 
más .^ÚV eso, n.eiiL'ieudo jusi-s oouburuS ue 
la opinión imjaiciul. 
El poeta pnoriado con la flor natural ha 
sido I). Federico Rabila, que nombró reina 
de la tiesta á su sabrina Luisa. 
EN I L lOUGlOJJi^ SAN M.CÜIL 
j Anteayer tardo dió el capitán del Cnerro 
de inválidos, br. 'i'óiiez de bolooiayor, en el 
Colegio de San Miguel, la piimera de las di-
sertaciones escolares, aute nugHNWMi müos do 
los colegios y escuelas de Madrid, OOfl el hn 
de inculcarles los ^ntimientos del pat-io- is; o. 
j El tema que desarrolló fué el de "Patria 
y bandera", exp.ioándoks la magnitud de su 
valor, y excitándoles á pronunciar el nomb é 
de la primera con la mayor veneración, y á 
querer y respetar á la segunda, como se quiere 
y respeta á la madre. 
Terminó recomendando á los niños que siem-
pre que se fueran á acostar ó á deeaansar 
rezasen un Padrenuestro por los que dieroa 
su vida por España. 
Al terminar su elocuente y sentida diserta-
ción el Sr. Téllez de Soíomayor, los niños, 
puestos en pie, le aplaudieron calurosa).rente 
y dieron entusiastas vivas á España y al 
Ejército español. 
El culto y distinsruido militar recibió tam-
bién numerosas felicitaciones de la conerren-
cia, que le elojnó su meritísina bibor de in-
culcar en los niños los sentimientos de amor 
y respeto á la Patria y á su Ensüña. 
•'• - • 1 • 
LA PATRONA DE CASTELLON 
La DiiHitacIdo. 
BARmOKA 2. 
Ha q-uedado constituida con carácter inte-
rino la nueva Di^uiacióu provincial. 
Mañana se hará la desig'iiaaióü de cargos 
y se elegirán las Comisiones, 
E l alcalde á MiwLrid. 
Continúa sin solucionar el conflicto surpi-
do entre el alcalde y la minoría republioa-
¡ na del Ayuntamiento. 
El Froyreso, en su número de hoy, insiste 
en que los republicanos no consentirán la 
peiuanenoia en la Alcaldía del Sr. Bulade-
res. 
El alcalde .marchará esta noche á Madrid, 
líanqueto liopular. 
Loa presidontets del Fomento del Trabajo 
1 y de la Uvinara Industrial, Sroe. Caralt y 
Ferrer y Vidal Borán olmoquindos mañfina 
Con un banquete popular, dorio exprcaión de 
agradecimiento por las fffíitmncs que o i r o a 
del jefe del Gobierno realizó tn benefloio do 
laa zona» nentrr.'cs y de la prosperidad del 
comercio y de la industria. 
Huelga fíen eral. 
K a comen^ndo en Ptuyoerdá la íiaolíra g». 
ncral, que secundan todos los obraros do los 
ramos de oo-nHtinoción 
LOA obreros carpinteros se suraarán mañan» 
al paio t i lo» patronos no aceptan las condi-
ciones qü'1 fsia noehe les serán sometidas, 
r.latfft rotónos. 
En extensas Comarcas de la provincMi do 
Geruiia Ua ÜW.IO su aparición una destrucio-
SERVICÎ TELEG R AFICO 
CASTELTXW 2. 
Con ^ran solemnidad se ha celebrado 
b fiesta de la Patrona de la ciudad, la 
Virgen de Li-don, asistiendo á la función 
religiosa los gobernadores civil y militar, 
el Ayuntamento en Corporación y los co-
frades, quienes por la mañana se trasla-
daron al Santuario, ^n el que s¡" celebró 
la Misa, durante la que predicó el bene-
ficiado de la Metropolitana de Valencia, 
D. Finrique I'bAñcz, 
Por la tarde se verificó la procesión, que 
resultó solemnísima y que recorrió el pa-
seo de Li-don, concurriendo las autorida-
des, la Cámara Agrícola Oficial, con ban-
dera, el mlícato jigrícola de obreros de 
San Isidro, numerosas Asociaeionrs reli-
giosas, muebes fieles y un piquete del re-
gimiento de Tetuán con bandera y músi-
ca, que cerraba la ermitiva. 
En toda la carrera la Virgen fué acla-
mada delirantemente pnr el pueblo, que á 
su paso la cubría do flores. 
Las fiestas han resultado brillantísimas. 
P O L I T I C A 
HABLANDO ( T N EL PRESIDEFTE 
E I J DISCURSO D E L SEÑOR A L V A R E Z 
Comentó ayer mañana el presidente del 
Consejo el discurso pronunciado en Grana-
da por D. Melqidpdes Alvarez. 
Por él veo—dijo—que el Sr. Alvareí aplau-
de mi actitud un política exterior, lo cual 
agrá ezco muy profundamente. 
Obsérvase también que en las lincas gene-
rales de la política que debe seguir España 
coinciden las opiniones de los Sres. Maura, 
conde de Romanones y Alvarcz. 
En cuanto á política interior—añadió—, el 
Sr. Alvarcz acoge el llamamiento hecho por 
el COIKÍC de Romanones, lo cual indica que se 
está andando el camino para llegar á la fu-
sión de la« tres grandes ramas de la opi :ión 
liberal. Si esta fusión se realizase, in uda-
blomente pignificaría ura gran ventaja para el 
desenvolvimiento de la polítiea, que á toda 
costa lo que requiere son partidos disciplina-
dos y robustos. 
LA ESPAÑOIIZ CION DE TAKGER 
M A . V l F E S T A C l O . \ E 8 
D E S.VVTTHEZ MI TOCA 
E l ex Qdnistro Sr. Sánchez do Toca ha he-
cho á un rodactor de Marte internantes tna-
nifes^ciones referentes á Ift «apaño ización 
de Tángeft 
&eguii al Sr. Sánchez de Toca, TJmger no 
eatá inteifmdoHalíafido. Es afín no quiso hâ e 
tiempo acertar la zona de IfffluiNMn q^e se 
fio» adjudicaba, popqtte no ee daban, al imis-
mn tiempo, loi garantías y seguridades que 
nccPsítaha. 
Tánger, por monos fttd<W8, ce cmrmleta-
mente ('«•-•nfíol. «Uniera ahora tenga allí Fran-
cia indudable influencia. 
Pin Tánger, á juicio del Sr. SAncbea de 
Toca, no podemos hacer nada en Marruecos, 
donde, d-erí^ 'o npc ge quiera, nuestro protec-
torado r i ukMiiera coTenzÓ, puesto que cnan-
to ae hable de autoridades españolas os pura 
fftotfliífla 
Cn'i'V'ó de ob^eonción el insistente »?cre-
to del ministro de la Cuorra en Ins ehctttío* 
nes de Marruecos, é hizo constar el total des-
acuerdo que rc«Decto de la mi*rna cuestión 
existe entro los domfta miiistros. 
E n goneru!. cree que estamos llevando á Ma-
rruecos 'n mifiTia polítiea que antes Uevába-
T/T^r—dí jn—nos pertenece. Debe dársenos, 
sin limitación alguna. 
Agregó, por último, qne CRG anhelo nacinunl 
será pronto una rcaüdnd, t or pertoneccr á 
IOSÍ hechos previstos y oalculadoa. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E GOBERNACION 
VA ministro de la GobernacMn dijo ayer 
mañana á los periodi«t:n.s que hab'a segnido 
recibiendo to-egremiiB de los jrobernadorfP dán-
dole cuenta de la conRfitnción de la*; Diputa-
ciones y de la clebración sin Incidentes de 
la fiesta del 1 de Mayo. 
Luego el Sr. Sánchez Gmerra invitó A los 
r<;rrrKti)lnnloH do la Prenso ñ neiKfir ni neto 
de ly, colocación de la primera piede» éel 
Sanatorio antituberculoso que ha de eonstruiiw 
se con la recaudación obicaida oí día de la 
•i'iest» de la l ' ior. 
I*or la tarde. 
El subsecretario de Gobernación recibió 
ayer tarde á los periodistas, repitiendo lo que 
por la mañana había dicho el Sr. Sánchez 
Guerra sobre la colocación de la piimeia pie-
dra del pn-uer sanaumo antitubCLCuloso. El 
acto está señalado para í asado maña.ia, y 
aei&lh'án á él S. M. la Reina Victoria y el 
Gobierno. 
i.us. ués el Sr. Sáenz de Quejana facilitó 
un tehgrama ofleia! del gobernador de Ma-
hón, dando cuenta de haberse hundido la ram-
pa de ia Alniudaina, sepultando ti es cisas y 
matando á dos personas, y otro del goberna-
dor de Burgos, dando cuenta de haber caído 
una exhalación á cuatro kilómetros de la po-




Ha sido nombrado hijo adoptivo de CÍL-
bra 's el director de Obras públicas D. Abi;io 
Calderón y Rojo, por lo« trabajos realizado» 
en bentíicio de aquel pueblo. 
FiálVIA D A R E Y 
Do Guerra. 
Nombrardo comandante general de Artille-
ría do ia priiiiera región al general de brigada 
i). Jo¿e Donat. 
—Idem intendente militar de la sexta región 
al intendente de Ejército D. Julián Vara 
Fajardo. 
—Mem intendente militar de la segund'-» 
región al intendente de Ejército D. Vicente 
Viqueira. 
—idom secretario ¿e la Intendencia gener'i 
militar ;il intendente de división D. Auge. 
Altolaguirre. 
—Confiriendo el mando de la tercera Co-
mandancia de tropas de Intendencia al inten-
dente de primera D. VVeueoslao Alvarcz 
García. 
C I R A S N O T I C I A S 
L O S OCX C E J A L E S R E P U R U C A X O S 
Fsta noehe, á las diez ante la Asamblea di* 
Unión Ro] ub'icana, reuní a en el círculo de 
la calle de Atocha, los concejales repubKf.i-
nos ex.pondrán las caucas que motivaron ÍU 
retirada del salón de sesiones. 
Parece ser que no todos los miembros de la 
Asan blea están conformes coa la retirada en 
cuestión. 
E L MARQUES R E AI-HIJOBMAS 
El ex presidente del Consejo, señor marqués 
de A'Ibucemas, saKrá en breve para Pontevv 
dra con objeto de asistir al funeral que el día 
32 se celebrará en aquella ciudad por el alma 
del Sr. Montero Ríes. 
« i 
tOS CAR.EN/.LES ESPAÑOLES 
Y t i m O i U DE COMILLAS 
Deseando los Purpurados españoles que 
1 asistieron al Cónclave en que fué elegido 
Benedicto X V testimoniar al señor mar-
ques de Comillas su agradeoimiento por 
las atenciones de que fueron objeto en 
aquel viaje, acordaron hacer á dicho se-
ñor un ob^ennio, que al mismo tiempo fue-
se recuerdo de agradecimiento y objeto de 
piedad. 
j luirierrn en Roma nn artístico Cru-
cifijo marfil, obra excelente úe un gran 
escultor, y aquí, en Madrid, encargaron 
al laureado artista Sr. Qranda hacer de 
plata y ébano una cruz y pedestal que no 
desdijera de dicha obra de arte. 
El ¡ár. Granda la hizo maravillosamen-
te, con el carácter de los objetos del si-
glo X V I J , pues el Cristo parece inspira-
do en el famoso de Lebrun. 
Tiene la cruz, con pedestal, la altura 
de 80 centímetres. En el pedestal, sobre 
el fondo negro del ébano, se destaca la 
.rica labor, de plata oxidada, do grupos de 
! cabezas de ángeles, follajes, guirnaldas y 
volutas. Figuras de ángeles á modo de 
cariátides, se ven en los cuatro ángulos 
ad iá fana des. 
En el fondo, en una. cartela decorada, 
se lee la siguiente expresiva dedicatoria: 
" A l Rxcmo. Sr. D. Claudio López Bró, 
marqués de Comillas, en test-imnnio de 
grat-itud, les Cardenales de España asis-
tentes al Cónclave de 1914, Mart ín de He-
rrera, Cos, Almaraz y Guisan l i . " 
El precioso obsequio significa, innega-
blemente, la gran estimación en que los 
insignes Purpurados tienen al grnn pro-
pulsor de la Acción Social católica en 
España, señor marqués de Comillas. 
fl"1 "j 1—!———— . 
POR LOS HÉROES DE LA INDEPENDENCIA 
E L . D O S p k M A Y O 
Con la solemnidad de otros años conmemo-
róse ayer en Madrid la ficstá del Dos de 
Mayo, rindiéndose homenaje de admiración y 
respeto á la memoria de loá 'héroes de la In-
de; endencia. 
A las ocho de la mañana dijéronse las pri-
meras Misas en los tres altares instalados al 
pie del Obelisco,' cm el que durante la noche 
pasada dieron guardia los veteranos milicia-
nos. A la§ once celebróse la Misa con respon-
so, oficiando el CAéTO pafroquial de San Je-
rónimo, yasistienod el ca-piíán general de la 
rejrión. el gobernador militar, el comandante 
general de Artillería, el alcalde y el secreta-
rio del Ayuntamiento y Comis-ones de todos 
los Cuerpos de la guarnición, presididas por 
el general Moreira. 
Tamhión se dijeron Misas en el cementerio 
de la Florada. 
Hua Comisión del Centro de Hijos de Ma-
drid depositó coronas en el monumento de 
la nln&a de la Lealtad» 
Terminada la Misa, las fuerzas que habían 
formado desfilaron en columna de honor ante 
el Obelisco. 
D E A L G E ! O I R A S 
SERVICIO TELRfiRAFTCO 
Tor término de licencia. 
ALOECIRAS 2. 
Por haber cumplido las licencias que ŝ  
les concedieron, bao embarcado para Ceu-
ta varios jefes y oficiales de los distintos 
Cuerpos que guarnecen aquellas posesio-
núS. 
Jja Jira de la Cruz de Mayo. 
TT'»*" venido de Gibraltar dos vapores 
con 800 excursionistas, que han marchado 
til eonyento de Posen y al Almoraima para 
celGbrnr la tradieioual j i r a del día de la 
Cruz de Mayo. 
Mste año han concurrido menos ingle-
ses q-ic ©Q años anteriores. 
El número de personas que fic-uclió á 
visitar oí Cristo de la Almoraima pasa 
de 3.0ÜO. 
Ayer celebraron la Fiesta del Tr h 
obreros talúdiu» del CeiiLio Pupu'a. j0 'n 
de la Inmacu.ada, Casa de ios ¿nH 
tdudkalos r'onie.nnos. ul(;atos j 
A las nueve de la mañana asistiere 
Misa so t̂-Uiiie con senuon, que Stí , " * ^ 
la ig.tsia de la J-'lor Baja, siendv, t a ? ^ 
la concurrencia, que lle.iaba totalu.e,,, '¿1}H* 
julio templo. 10 w aA 
Kn ios religiosos cultos tomó parte P1 
Eco de Madrid, del Centro ^ 1 ^ 
A las odio de la noche se ver inv '^ i 
amenísima velada en el salón de a ^ / 
Centro Obrero del Sagrado Corazón á I (ii ' 
taiiibién concurrió uunieroso púbaco ^' 
qne, reinó extraordinario eüiusias'mo' * ^ '» 
La vaada fué presuilda p„r j)' . 
L. Paz, que al íh.al pronunció un" -f^ 
resumen, que fué muy aplaudido. Urs* 
Antes habían hablado, también eloe,, 
mente, y fueron a=i;nbmo ov,- •„•:;,,;„, |lei1^ 
fures Ca.á y Kovira, del Centro de \l ? 
culada, y P. Sommer y l ' \ ¡'ordores M 
Casa de los Mindieatos. y el Sr. HerraT '* 
la Juventud Social Católica, kyó una i?' ! 
rada poesía. n8Pi' 
En la fiesta tomó parte también la oto^ 
del Centro ,lel Sagrado Corazón de i ? 
que, como les oradores, fué aplaudidj^j 
10! acto resultó muy hermeso y evfgm 
nn éxito rara los obreros cató.ico's, 
rameóte conseguirán agrandar, por el illit?V 
de los asociados, en el año próximo venjjj 
¿ f ^ m r i o j ^ K , i KA: 
ATUCXPELLO IXCAIvIFICABlf l 
BILBAO 2. 
Los obreros católicos qoo forman la A 
elución de León X I I I , en la zona m i ü ^ 
la Arboleda, colebraron hoy la prosperidl!] 
que ha alfünrado la Asociación á pesar de I 
guerra innoble que la hacen los social Isla* ,«! 
ganizan.o algunas fíe-tas, entre ellas la eek 
bración de un mitin en el frontón. 
L-os obreros católicos invitaron' á los tn. 
bajadores por medio de hojas que repartús 
Un grupo de soc:üistas penetró en el locJ 
con el propósito de realizar un atropello M 
cuanto comenzase á habiar uno de ln* J 
dores. m ow 
Los socialistas comenzaron bien pronto i 
interrumpir y formular protestas, y conu 
cor secuencia de ello se trabó una colisión, fe 
la que resultó hericb un socialista. 
_ Lnego an grupo de onos 200 socialistas» 
situó en la« inmediación o.» del fronte v ÍO. 
menzaron 4 arrojar piedras, resultimio 13 
esta nueva puf riega siete heridos, Ufl0 ¿Q lo| 
cuales tiene un brazo fracturado. 
Una sección de la GuaHia civil, que 
al lugar de la luoha, logró separar á log OOBJ 
tendientes y disolver los gruros. 
Los ánimos están muy excitados, y se teme 
i que surjan nuevas colisiones. 
Toda la pobla^i '-n de Eübao se muestra 
j indignadísima contra los socialistas, que, con 
su incalificable, con'«neta, han perturbado las 
' pacíficas y simpáticas fiestas de los obreros 
católicos. 
ÜLTEVIOS D E T A L L E S 
BILBAO 2. 
A última hora de la tarde se ha sabido 
que todos ios heridos en la colisión habida 
en el Frontón pertenecen i los Sindicaíos tía 
liolueta, que se habían trasladado a Arto-
leña para perturbar el mitin de los obren» 
católicos. 
Además, se halla herido el presidente de ü 
Asociación obrera de León XIII, que amento 
zudo por un socialista, que esgrin.ía un puñal, 
tuvo que arrojarse por un terraplén para evi-
i tar ia puñalada. 
j Hasta ahora van detenidos tres socialista! 
de los que capitaneaban los grupos agreso-
res. 
Fll pueblo sime ocupado por la fnem pú-
blica, y el gobernador, para evitar mayora 
! 'líales, suspendió la manifestación que se pro-
veri aba des' ués mitin, así como ana vc> 
da en la Asociación. 
EL G I N E R A L AZCARR 
CONTINUA LA GR.W^EDAD 
Sigue siendo el mismo el estado del ilua. 
tre presidente del Senado. 
E l eníermo pudo conciliar el sueño ay«r 
mañana, descansando tranquilo durante u» 
largo rato. 
Los facultativos doctoros Albern, Es-
pina y Vaquero tuvieron nueva coasultí, 
cambiando impresiones sobre el curso de 1» 
enfermedad, y mostrándose a-cordes en qu* 
la gravedad continúa. Así lo dice el parw 
que los -módicos redactaron. 
Al general Azcárraga le han sido qu"»' 
das las vendas de los ojos, poniéndosete 
gafas ahumadas. t. 
B l estado de gravedad persistió duran» 
toda la tarde, sin variación alguna. 
^ . . . . • 1 — 
DETENIDO POR B L A ; 
Ayer mafíatift, y mientras ¿c celébrHba » 
santo sacñíicio de la Misa ante el mcnii'-'^ 
to á las víeiixas del Des de Mayo, un »B 
viduo comenzó á blasfemar en a.ta 
ginando con ©lio el consiguiente eácaoo** 
entre los oircunstantea. -
Detenido inmediatamente el Vástenlo, y V 
vado á la Comisaría del distrito, ava;':»"' 
llamaree Atidrís Cruz García, de treiúW ' 
circo años de edad, jornalero. ^ 
Es de suponer que el delito tfea eastig» 5 
con todo el rigor que merece. 
w 
¿terogrinacíin <$rancíSoafl» i 
á JLbaíá óe éC&nares* 
InTitación y prórroga del plazo P»1* 
inscripciones. ^ 
Las Ordenes Terceras Franciscanas ^ 
Madrid invitan á todas las lCorp1or â-rn» 
Reüglcoas á que tomen parte en ^ d» 
peregrinación que proyectan A Aic 1 
Henares, el día 9 del corriente a368' im. 
dad de las Sacratísimas Formas, pa 
petrar del cielo la paz para se-
El señor Nuncio de Su Santidad y rá0 
ñor Obispo de Aladrid.Alcalá. ^ } ^ 
parte en esta manifestación cat01^ eele» 
concedido indulgencias á todos i - • n 
que torren parte en esta neregrínfK 
Atendiendo el ruego hecho ,to-^ 
rosas rersonas á la Comisión o r ^ n 
se prorroga PIOÜO de inscrlpci-^» 
«I día «5 do íviayo Inclusive. 
U ISJ I N c E : N 
Tün el mom^itó en que nos ^ ^ r ^ ' 
cerrar esta edlclfln. nw com,,Yl n̂ to ^ 
l-Kono que se ha d^larado 
la casa nüm. 43 de la calle de ^ " j ^ . d í * ; 
Lo avanzado de la hora nos 
más detaileü. 
M40RI0. Año V.Núm. 1.272. E L D E B A T E Lunes 3 de Mavo de f9f& 
e í a B a s a t f f i c a l . 
POR LA MAÑANA 
Ayer, á las onee y media de la mañana, 
©yeron los Reyes Misa en el oratorio parti-
cular del Salón de Tapices. 
DesjHies estuvo trabajando el Monarca en 
gas habitaciones hasta la hora del almuerzo. 
L a Keina Duna Victoria fué á pie por la 
rampa de Caballerizas hasta el Campo del 
JHoro, donde subió á un automóvil, en el que 
paseó por la Casa de Campo y los alredodo-
xes de Madrid, acompañada de la señorita de 
Loygorri. 
POR LA TARDE 
A las dos de la tarde los Reyes y los In-
fantes Doña Isabel, Doña Luisa, Doña Bea-
triz, Don Carlos y Don Alfonso, fueron en 
varios automóviles á Aran juez, donde visita-
ron la yermada, y después de tomar el té en 
la Casa del Labrador, regresaron, al anoche-
cer, á esta corte. 
POR LA NOCHE 
Anoche comió reunida en Pa'aeio la Real 
fairi'ia, y luego asistió á una sesión de cine-
matógrafo que se dió en el Salón Blanco del 
Alcázar Regio. 
LA FIESTA DE LA GRANDEZA 
A las once de la mañana de hoy asistirán 
los Fcycs é Infantes á la fiesta religiosa que 
en la Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
eiseo de Borja celebrará la Grandeza de Es-
paña. 
INAUGURACION DE UN SANATORIO 
Mañana asistirá S. M. In Reina Doña Vic-
toria á la inauguración del Sanatorio para 
tubr-reulosos eonstmdo en Hútr.era con los 
fondos recaudados en las pasadas Fiestas de 
la Flor. 
SOCORRO A UN SOLDADO 
El soldado del resrimiento de San Fernan-
do Juan G. Pérez, que ha quedado inútil á 
consecuencia de un balazo que recibió en la 
mano derecha, en la campaña de Africa, ha 
sido socorrido con 700 pesetas por la Junta 
de Damas que preside la Reina, para arbi-
trar recursos para las víctimas de la guerra 
de Africa. 
toca la nave en nn bajo y naufraga, salván-
dose la tri¿ Blación. 
Narra el P. Torres, al tratar este punto, 
cómo San Pablo evita primero el que los mari-
nos abandonen insidiosanuente el barco, como 
pretendían, y después consigue que los solda-
dos no ejecuten la idea que les ocurro d!e matar 
á todos los presos, para así evitar el que alguno 
pu.-iera huir, lo que costaría la vida á la es-
colta. De esta manera el Apóstol salva con su 
inlervención primero á todo el pasaje y des-
pués á todos los presos. 
Va haciendo resaltar el P. Torres en toda 
la narración la intervención de la Providencia, 
que, á medida que se hacen mayores las difi-
cultades del viaje, se va ella haciendo más pal-
maria, conduciéndole por sus caminos hacia el 
apostolai-o en Roma, para que le tenía desti-
nado, y salvando repetidamente, por amor á 
San Pablo, á sus acompañantes. 
En elocuentes párrafos hace ver cómo esta 
intervención de la Providencia en la santifi-
cación de los Santos se da de manera constante, 
ora salvárdolos para hacer de ellos apóstoles, 
ora consintiendo en hacer de ellos mártires. 
Termina exhortándono5 á que cuando en las 
tempestades pe la vida nos veamos fieramente 
combatidos, no imitemos á los muchos que e i 
vez de mirar al cielo buscan en sí nismos la sal-
vación, porque á éstos ocúrreles lo que á Sao 
Pedro cuando en la tempedad fáltale la con-
fianza en la Providencia y sintió que las agua-i 
flnquraban bajo de él, sino que imitemos á 
San Pablo, que ron su fe, con su confianza en 
la Divina Providencia, logra la fortaleza en 
los momentos de peligro y es conducido á puer-
to .«eguro. 
Esto uâ  ocun-r á siempre que no? pongamos 
en manos de la Providencia, pites sus brazo* 
son siempre nave que no? conducirá al seguro 
puerto r.e In eterna salvación. 
ANOCHE EN E L P E A L 
" T O R O S Y X O R E I R O S 
L A S 
Y LA 
INAUGURACION D E E S C U E L A S 
En el Centro Maurista del distrito de la In-
clusa celebróse ayer, á las seis de ¡a tarde, el 
acto de, la inauguración de las escuelas gra-
tuitas para niños y niñas establecidas en el 
domicilio social del Centro, Mesón de Pare-
des, 25. 
El acío dió principio con un di^cur.-o qu.í 
pronuncio el ¡ red ente del Comiié ma.irist •. i 
del distrito, D. Sebadián Gil Lozano. 
Este dió las gracias á los concurrent-s y ¡ 
pid'ó un aplauso para las señoras de IMaura, 
conne-a de la Moriera y demás que componen 
la Junta de damas encardada de las escuelas. 
Seguidamente háblj el Sr. Llanos, quien ex-
plicó la significación y alcance de la política 
maurista, única, á su juicio, que puede salvar 
á España Jel abismo en que se encuentra. i 
Finalmente habló el Sr, Bonilla, afirmand-) ¡ 
que el programa maiH-ta podía resumirse en | 
el lema Amor y Voluntad. i 
Terminados los Siscnréos, se repartieron en-
tre los iños que asistieron a1 actn nTjrúerosos | 
yngUetcs regalados por la señara condesa de la 
Mortera. y dulces y pfistoles, obsequio del 
Centro Maurista del distrito. 
• La Junta del Centro obsequió después co. 
on espléndi "o Ivn h A las señoras que consti-
tuyen la Junta de dama' enca-^ada de la? 
escuelas, de cuya Junta es predde-'ta honor?-
ria la excc'en^sima señora d^ña Condan^a 
Garazo de Maura, y ef^cdva la excelentísi-
ma señora condesa de la Mort ra. 
Entre las distinguidas señoras y señoritas 
que asintieron y que forman ^arfe de la men-
cionada Junta, recordamos á las señora5: de 
Maura, Ossorin, CoKoechea. Avella^osa, viuda 
ée Alonso, de Budillo, "Vives, Sáinz de los 
Terreros, Pérez Martín, de la Mora, Díaguno, 
Lanuza, Morales. Paldaonm> y de Gopeále?. v 
señoritas de Martín, Morales, POZÍJS y Gon-
sález. 
El acto terminó en medio del mavor entu-
liasmo, dándose numerosos vivas al Sr. Maura. 
Navegación de Pú/ lo étsñé 
Cesárea de Palestina hasta Mal-
ta. Tempestad: conforta, en ella 
Pablo á los navegantes y les pro-
mete la salvación. Na-ifranio. 
(Hechos de los Apóstoles. Capi-
tulo XXVIÍ.) 
'Fste capítulo fué desarrollado magistral-
•tevte por el padre Alfonso Torres en la Lec-
eión Sacra que ayer por la mañana dió en la 
iglesia del Sagrado Corazón y San Franeis-1 
«o de Borja* 
En su oración, fue el padre Torres mos-
trando la intervención de la Divina Providen-
eia en la santificación de los Santos, á los eua-1 
lefe constantemente protege y ayuda durante 
»u vida, en orden al pefeccionamiento de su 
tónlidad, 
Al ¡r estudiando este viaje de San Pablo, j 
•iinnendo versículo por versículo el citado ca-¡ 
pitido del Libro de los Hechos, nos habla el | 
£>rador de la duda histórica referente á lo 1 
que quería decir centurión de la cohorte au-
gusta, cargo que ostentaba el jefe de las tro-, 
Pas que habían de ewdMcií á San Pablo á k ' 
presencia del Emperador. 
< Trata de la benevolencia con que Ú Ceutu-j 
rión trató al Apóstol. 
, Habiéndose embarcnji en una nave adra-1 
Gitana, llegaron á Sidón, en donde el Santo' 
P"do entrevistarse con los cristianos, pan» i? 
I'1^ le Concedió permiso el jefe de las tropas 
ûe le conducían. 
^igue narrando el viaje de San Pablo, que , 
^ hecho uor rumbos diferentes de los pro-
?€ctadrs. á causa de vientos contrarios qu«' 
í18 alejan de su ruta y los llevan á Mira, ciu-
M en la cual transbordan á una nave ale-
jandrina, qi'e debía eonduolr'os á Tta'ia. 
Race resaltar el padre Torres 'as renalt-
iades de este viaje, verdaderos medios de que 
^ Providencia se vale para encaminar á Pa-
al ob'Vto rara que lo deeHnnba. 
Pinta brillantemente la tomr-estad deshecha 
Ifle fes rc"de. y durante la cual, citando 
?a flpvUnÁofi fodnft ios humanos rreding, lo t r i -
W| «RiAj! rionlo toda cs-eranza de si'varse, el 
*^' ' s tol 1(.6 dice (,m> un ángel de Dios se le 
•a aparecido en la noebe anterior y le diio 
í1!e la nave y nu carra se pe^derii, poro que 
^"s los tripulantes so Ba lva rán 6 irán á pa-
^ á una isla. 
.1 ígue el conferenciante exponiendo las vi-
rtudes de este viaje, que confirman en un 
rfjdo la profecía de San Pablo, pues, en efec-
arrastrados por el temporal, van á parar 
A I cabo de mil tropiezos y vacilaciones, la 
temporada primaveral de ópera ha tenido 
realidad. Mejor dicho, comienza á tenerla dos* 
de anoche, y de ello nos felicitamos á título 
de creyentes en nuestro arte patrio, tan m-;-
nospreciado por mala é inveterada costumbre 
en el regio coliseo. 
Ayer todo fué e^-añol: las primeras partes, 
los "oros, los músicos, el maestro y—'lo que e-
e-encia!— la ópera representa "a, que fué 
Margarita la tornera, preclara y magijífift» 
joya lírica de nuestro no muy facundo Par-
raso, y postrera obra del gran Chapí. Mayor 
acierto para el pórtico no cabía. 
Marrarita Ja tornera, que desde 1900 dor-
mía en los sótanos, empolvada y enmohecién-
do^e, rea'preció con toda su juvenil ga'lar-
dfa. El púb'ico acudió devotamenie á delei-
tarse en sus encantos, o^e son muchos y muy 
bondos. y todos saboreamos, gradas en parte, 
á la enérgica bituta 'el maestro Villa, la be-
lleza de tan soberbia, partifurá, que por sar-
casmo denigrante toílavía no ha cruzado M 
frontera, á pe^nr del libr<vaTrbTsmó Con ene 
nrs^tros acogemos pmecinerías ó pesadeces ge-
meas de cualquier oti'o moderno compo^i.o! 
daliano aliado con ciertas poderosas y dra-
coniaras empresa,-- e^itoriaV^ extranjeras. 
Por eso se aplau ió tanto 3' tan entndás-
ticamente anoche. Fré aquella ma'dFcs'a i 'u 
o~ ontánea nn T ó^tumo homenaje á la memo, 
ria del coloso, del gigantesco C1 aj-í. el cere-
bro español musicalmente máa de-pierto, vi-
goroso y contundente de la última eeuturia. 
^on.-ii'iíyó, fisiiri^mo, un eco de cálidos fer-
vores hacia la ópera española y, por endj. 
una voz de a'ionto rara los que depodadamen-
le se aprestan á escarbar en sus yermos 
camr-es. 
Y trfi'Hm-f̂ í̂ . ad^n^ai, el a^ndo con 0113 
todo el auditorio asistía á la muy meritfs:rna 
'ftbor ve^^fc^a ror lo5 ariístas que ayer de-
bntr^an, á saber: Maruja Marco, una apasio-
nada y doliente Margarifa. que supo enearna-
eon mucho amore tan difícil personaje y .«alvó 
hrio.camente sus muchos escollos: Aníreles 
JíietO, ore prestó decemba'-a'o y donaire á -a 
fi?iirá de Firena. la garrida bailarina: García 
Fomero, tenor de muy dulce voz y excelente 
c-cre'a, que canta con exouisita dicción y 
cam' ó á PU tillante, sin escrúpulos ni concien-
cía. Cna1 c,1Tr,r1e á un T)on Jrcn de suS x̂iga-
llrs: Pablo 60f^S; baio en Madrii descono-
cido, pero de relevantes co-diciones artísticas, 
qre conocen y han aplaudido los rúVicos de 
casi toda Errara, y que cú^^o^?.^ á la.̂  m:l 
maravillas el tunante y perillán cria lo. man-
de naturalidad y llenas facultades: de G-lícry, 
renombrarlo bfl'H+OUp cuya br-̂ -e intervención 
de anoche le sirvió para reverdecer viejos lau-
reles. 
T'n cnadro mr l'-do, sin pretensiones exor-
bitantes, pero por lo n i-mo .^inirático y pro-
picio á despertar aplanaos, como anoche su-
cedió en d;rPrertrs Prsajes. 
Se repitió la lind'sinia serenata-terceto d'd 
soffnndo cuadro, q"e r-iieron déltíaOsamente. 
Y se prodi"nn>n la." ova^ones d^^ués d-d 
mor'^oo'n inid--d dé Gavilán, en el hermosísi-
mo dúo de amor i W l , en la zarabanda, en el 
cuarteto del segundo acto y al concluirse to-
dos les cuadros. 
La mayor parte del éxito. Blata es. debe 
incluirse eñ el haber VI mars'ro Villa, que 
hizo primores dirigiendo los conjuntos, y ob-
tuvo eféctos de mucho ajuste, detalle tanto 
npás di<mo de loa, cuanto qne en la orquesta 
fi.srnrahan rnrcl'ísimos elementos nUevo ,̂ y jó-
ve""s casi todos. 
Fué, pues, una inauguración brlltante. La 
sala ofrecía asp-xto de gran so'emrid-rd. y en 
e! raleo re^io estuvieron SS. AA. FÍ?. Doña 
T<phol, Doña Luisa, Don Carlos y Don Ra-
niefO. 
t ft FTi^rosa merece oB efusivo elotrio po" 
Sitl nobi '̂simos esfuerzos firtMicos. Fu honor 
de ln Verdad, única guía do estás eroniquejas, 
así debe constar y así consta. 
CALVO SOTELO. 
«be, 
a de Malta, ante la que llcjran de no-
y al inteatar desembarcar, al amnnecor, 
BaROUIUO, 6 duplicado 




Con asistencia de unos 2.'0 comensales, se 
ha • .-'/brado el banquete ofrecido á D. Mel-
quíades Alvarez. 
Hab'aron los Sres. Jiménez. López, Zulue-
ta, Uña. Valdés, Piñeiro, Pedregal y García 
del Moral. 
El Sr. Alvarez resumió los discursos, can-
tando á la mnjer granadina y brindando por 
ella, por el triunfo de los aliados ert la actual 
Guerra v por Granada democrá'iea. 
Añadió f|ue tiene la es cranzn de llegar á 
oeir ar el Poder, para háfSeí dbra benellcio-
sa para el ca^rundeciiaiento de España, 
E N M A D R I D 
L A T E R C E R A D E ABOXO 
Los dos Gallos y Oelita. Seis loros de Tros, 
palacios* 
Hay un Heno. Celita sustituye á Belmonte. 
El pueblo permanece á la expectativa. 
Primero. 
Fajero, negro, bragao, terciado, apretado 
de cornamenta y con fací a de manso. Y, efec-
tivamente, en el tercio de varas demuestra el 
de Trespalacios sus pocas ganas de p^Iea, á 
pesar de lo cual los señores del castoreño 
consignen pincharle cinco veces, todas mala-
trien te, como corresponde á la categoría de los 
piqueros. 
Cumo el torillo no tiene poder ni bravura, 
los quites resaltan sosos y no tenemos ocasión 
de entusiasmarnos. 
Con los palitroques en la mano, ni Patate-
ro ni Cuco hacen otra cosa más que salir del 
paso. 
Bl calvo de Gdves torea de mu'eta, danda 
unes izases efectistas, que se aplauden. 
Tin pinchazo hondo, cuarteando. (Fitos.) 
Media estocada en el pescuezo, barrenando. 
(Pites.) 
Un intento de descabello; otro, efectivo. 
(Algunas palmas y muchos pitos.) 
Segundo. 
Tempranülo, cárdeno y ohiquitito: un bece-
rro. 
El pueblo arma un broncazo formidable, y 
1 el usía manda salir los mansos. 
Sustituto. 
Negro, terciado y con buenas defensas. 
E l primer tercio transcurre en medio de un 
lío infernal. Allí nadie sabe lo que hace. E l 
más inteligente nos resulta el to ro , que robu ve 
Id 1 olea. Bueno, en esto de rehuir, allá se va 
con los toreros. En total, toma el bicho cinco 
varillas, y en lus quites no vemos nada de par-
ticular. 
En banderillaa se distingue Rivera. E l toro 
está nr'y difícil, porque desarma y atroy ella 
| Celita torea ritníy valiente al manso, logran-
ido apoderarse de él con unos ehicotazós do 
persona mayor para un buen .pinchazo. (Ova-
ción.) 
Otro pinchazo bneno. (Palmas) 
Media estocada delantera, caída y tenden-
eiosi. volviendo la je'a el diestro de Sarria. 
I Un intento de descabello; otro, y el t o ro so 
echa para ser rematado por el puntillero. 
(Palmas.) 
Tercero. 
Mojnsn, sardo, largo, pero apretado de 
metra y bien criado. Además, tiene menos po-
der que un parvulillo de cinco años. 
| Cuatro varas y un caballo muerto. 
En quites* nada, y en banderillas, menos. 
! J selito comienza la faena tranquilo y con-
fiado, pero siempre por 'a cara, para un« cor-
ta pasada, caída y atravesada, eoíiindoee fiWra 
v a'argando el brazo. (Pitos y algunas pal-
mas.) 
Cuarto. 
Cacerevo, berrendo en negro, botinero y con 
pocas déféniias. 
Des ués de unos lances TOvid:simos de Ra-
fae'. da princr io la suerte Ci varas, que cons-
ta de cuatro varas por tres caba'los muertas. 
Pollo Posturas y Cuco banderillean mala-
mente y se. toca á matar. 
Rafael Gallo hice Una mala Pn-̂ na do mn'e-
tn y el pueblo silba y le grita el molesto "¡Que 
se vaya! ¡Que se vaya!" 
M's de media e-tocada peséaecera, perpen-
dien'ar y atravesada. 
(Gran bronca.) 
Qufnto. 
Malocara, negro, Uno, bien colocado de pi-
tones. 
Kn varas cumple, tomando cinco, por un ca-
ballo muerto. 
E l picador Gordo es cogido y volteado, re-
sultando i'eso. 
Efe banderillas no ocurre nada digno de 
mención. 
Celita torea encogido y bailando, hacién-
dole un buen quite Joselito. 
La faena va resultando larguita. y el 
b'ico comienza á dar muestras de aburri-
miento. 
Una estocada delantera y atravesada. (Pal-
mas.) 
Sexto. 
Consejero, negro y chiquito. 
El pueblo protesta al becerrete. 
E l Cela da unos chicotazos con el capote 
recofddo. 
El toro cumple bien en varas, tomando seis 
por un caballo difunto. 
Josélito está media hora sin saber si ban-
derillear ó no, pues una parte del público 
quice y otra protesta. (Al fin se decide y clava 
medio par a! caílibio. Repite y deja un gran 
par al cuarteo. Termina con un rar malo. 
Coge luego la es' ñda y la muleta y hace 
una faena vistosa, ^ero movida, y da media 
estocada bien dirigida. Descabella y oye mu-
chas 'palmas. 
D. S. 
BEIiMO.VTB TSS MADRID 
Procedente de Jerez ha llegado á Madrid 
el diestro trianero Jlittn í^elirtonte, que viene 
á seguir un plan de curación. 
En la clínica del doctor Serrano le fué le-
vantado el apósito, practicándosele una nueva 
cura. 
E X VISTA ATyEGRE 
Matadores: Copíld, Jiinétte/, Pastor y Pra_ 
derito. Toros de Bueno. 
L a entrada buena. 
Primero. Baratero, negro, íneano, terciado 
y con pocas defensas. 
Copao baila unos lances páfa qüé el bicho 
tome la primera puya. 
Desrués no hay manera de que acuda más, y 
se le foguea. 
Rufaito pone un buen par. 
Cogida de Praderito. 
A la salida del par de Rufaito, el novillo 
sale como un rayo, encontrándose con Prade-
rito, enganchándole por la parte posterior del 
muslo derecho, pasando á la enfermería. 
Copao, cón un pánico que no es para des-
crito, se dlriae al bicho y, sin dar un solo 
pase, entra á matar de cualquier manera, te-
niendo la suerte de quedarse con el manso. 
(Pitos muy justos.) 
Segundo. Lobrro, negro, mohíno, grande y 
bien armado. 
Jiménez Pastor torea mal. 
El novillo pega de firme á los piqueros. 
El Chico del Cajón y Chatito pouen tref 
pares superiorísimos. (Ovación.) 
Cogida de Chico del Cajón. 
Al dar un capotazo para cambiar al toro do 
tercio, es perseguido y alcanzado, resultando 
con moción a'o. 
Pasó á la enfermería. 
Jimene?; muletea con gran ignorancia y sn-
friendo coladas peligrosas. 
Dió dos pinchazos y después media muy bue-
na, (Palmas.) 
»<& incolora. Da cinco pinchazos, media dela»-
tera y descabella. (Pitos.) 
I Quinto. Eu este toro se tira al ruedo un 
soidado de Artillería, de un:forme, dando cin-
joo pases buenos. Es detenido. 
Malla ejecuta con la muleta una labor ma-
la, para un pinohazo, tres medias, y desca-
bella al décimo intento. (Pitos.) 
Sexto. Cárdeno. 
Cogida de Cerraj illas. 
CVrraiillas tira un capotazo, saliendo per-
seguido muj' de cerca, luista ser alcanzado. 
Recibió un puntazo en el costado izquierdo. 
Saleri hace una faena de muleta sosa y 
movida. Deja una estocada caída, salieudo re-
botado. 
E N VAIiENClA 
Petreño, Fortuna y Marchenero. Novillos 
de Palha. 
VALENCIA 2. 
Primero. Petreño muletea deslucido y des-
pacha al bruto de una estocada caída. 
Siegundo. Fortuna trastea desconfiado y 
svñala un pinchazo y luego una estocada, sa-
liendo (perseguido. Llega un aviso. 
Acaba con una estocada caída. 
Tercero. Marchenero pasa con brevedad y 
señnla un pinchazo. Otro bueno, media esto-
cada y otro pinchazo. El toro dob'a. 
•Cuarto. Petreño da a'gunos pases buenos 
y deja después una estocada superior. (Ova-
ción.) 
Quinto. Fortuna muletea bien, para dar 
tres pinchazos y una buena estocada. (Pal-
mas) 
Sexto. Marchenero ejecuta una faena va-
liente, prra un pinchazo sin sqltár. Después 
deia una entera oue basta. (Palmas.) 
S L ' r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
prefetftla por cuantos la conocen. 
" E l Castellano". 
Nuestro querido colega " E l Caitellano", 
de Toledo, que ven.'a publicándose semanal, 
mente, ha entrado en una nueva etapa al 
publicarse como periódico diario. 
E s " E l Castellano" periódico que tiene 
su historia, muy brillante, por cierto, y que 
siempre laboró con entusiasmo por la causa 
católica, siendo un defens-or esforzado de 
la verdad y de la ju=t¡cia. 
Felicitamos mu,y sinceramente al estima-
do colega, y le deseamos, como periódico 
diario, una larga y próspera vida. 
C A T A R R O S - T O S . liiinbe de heroína 
(lienzo-ciníimico) del doctor Madaiiag*. 
Agradable ó insuperabla rtaiedio pectoral 
La Junta directiva del Colegio de Módi-
cos de Madrid cita á los señores colegiados 
á junta general extraordinaria, que se celp. 
brará pagado mañana, á las nueve y med a 
de su noche, para tratar de la exención del 
Impuesto de inquilinato á la clase médica. 
Ha muerto piadosamente en esta corte, 
la ex'relen'ísima señora doña Antonia de 
C-arrigD y Mrntero, viuda de Reynol 
A sus hijos y demAs familia hacemos 
presente nuestro sentimiento. 
Tercero. Bandol-ero, negro bragao, con mu-
chas arrobas. 
El toro cumple bien en varas, matando dos 
jacos. 
Los rehileteros de turno cumplen mediana-
mente. 
Copao fué breve con el trapo rojo, y dejó 
una entera pa?adi!la. (Algunas palmas.) 
Cuarto. Malagueño, del mismo pelo que el 
anterior, pero con más pitones. 
Copao da unos capotazos para fijar al 
bicho. 
En el primer tercio el bicho pegó de firme, 
desvenando dos potros. 
Entre Chatillo y Bonifa adornan el morrillo 
de Malagueño. 
Copao muletea con el pico del trapo, dando 
señales de un miedo atroz. 
Con mucha habi'i'lad metió una estocarla 
ca=i entera; descabelló al quinte intento, y oyó 
un aviso. 
Ouinto. Sah-a^or, negro zaino, muy grande 
y abierto de cuernos. 
Jiménez Pastor da unos capotazos va'iente, 
pero ignorante. 
Entre Rufaito y Bonita banderillean al toro 
con prontitud. 
Jiménez torea de muleta con muchas precau-
ción os. 
En la primera ocasión qne se le presenta 
ent~a á matar, enterrando todo el pstonne en 
lo aHo, pero üalfetvdo d^-ribado. (Ovan^n.) 
Sexto. Alqufador, colorao y más chico que 
los anteriores. 
A la" primeras de cfirbio se declara mariso 
perdido, or leñando el usía que se le condene 
á fuego. 
Tos encardados de hacerlo pasan las morás 
pa'-a eumrlir la orden. 
Conao aeaba con ln corrida modi-We nna 
fae"á mala y dos medias estocads peores to-
davía. 
l o s heridos. 
Por nna diV-nsión habida entre el delegad*» 
Sr. Ca'al 'o Ni^ y var i^ éoiBfMiiíeros en la 
í^rétíía, n^se nos han facilitado los parto*' 
fftflóltflHvO»; pero. seenn nuestras notírias 
I Praderito tic^e tina cornada en la región gtü-
j tea d^oeV'a de tres c^ ímetn i s de ex^s ió i , 
surjprfP-ial y 12 do pro fu TI d i ' i d . sísruiondo \¡i 
legión un trayeeto a=en"dímtp dê de el píiearnc 
glufieo h la cara posterior dp la vejiga, rin 
lesión, al pareP€r> V e«te órgano ni del recto, 
al one bondea su ladn d'^'v^o. 
El rron'^tieo pr, reservado. 
¡po d^ Cfri'Mi tienp una herida Poetisa 
pon b'ernafonía en 'a r ei^n sunerciliar derecha 
v '''"'"marión ce'rb^al. 
Pronóstico rfv-jervp-̂ 'O, 
F] r'-óvimo oor îr'S'n (Tphnfára en esta pla^a 
el novillero asturiano IMoyalito. 
E X T F T T T \ N 
Infante, Posa^o*-o y Solís. Novillos de 
L a Morena. 
Tnfpnte estuvo bien toreando y acertado con 
el e t̂ooue. 
Posadero regular con el capote y muleta y 
desgracía lo con el pinrho. 
Soíís muy bien topean :o de capa y de mule-
ta y regular en la hora suprema. 
Banderilleó bien. 
E N P: O / I X C I A S 
SRrtViriO TKI.KCUAUCO 
EN BILBAO 
Cocherito, Gaona y Preg. Toros de breólo. 
BILBAO 2. 
En la Plaza hay casi un lleno. 
Pii^ei.'o. Antojgd/iso, negio, jirón, grande. 
Loci.ero da u îos iij,(.oia-iüs Luov.8.a.iciu-es. 
El bicüo U>a-a Ciucy Viuas, uiauuauo un 
Eíiire el Niño de la Audiencia y Muñago-
rr i cue.guu iuá parta dxi rtt0la,aieiiU). 
Ei auü^o UiUÁe./ea con gxaü movimiento 
do pmrelts. 
i»a dos pinchazos, y después una buena es-
tocada. (Paánas.) 
iSegnaudo. o a . ato, negro, bragao y algo 
más cniCo que el anterior. 
Gaona torea por verónicas, faroles y gao-
neras de una manera colosal. (Ovación 
grande.) 
Jin el secundo tercio coge las banderillas, 
curpiieudo como éi sólo saoe haceno. (Ova-
ción.) 
Con la muleta hace una faena inteligente, 
aunque sin lucimiento, pov las malas condicio-
nes del bioho. El espada es aplaudido. 
Señala dos piohazos, y lüego mete media 
estocada buena. Descabella á pulso y oye .una 
ovación. 
Tercero. Guido, negro, zaino, grande y con 
dos buenas defensas. 
Freg torea por verónicas, superiormente, 
aguantando de una manera colosal. (Ova-
ción.) 
El priiuxr. tercio consta de cinco puyazos 
por tres tumbos. 
Bien banderilleado el bicho por Alfredo 
Freg y Lavín, llegamos al tercio final. 
Luis se encuentra con un pájaro de cuida-
do, p-ero ci Oiuehacho le torea de muleta va-
lentísimo y á dos dedos de los pitones. Hay 
eu la faena algunos pases estupendos. En la 
primera igualada, entra á matar, agarrando 
un volapié hasta la cinta, qne mata sin pun-
tilla. (Ovacionaza, vuelta al ruedo y la oreja.) 
Cuarto. Sólita, negro, bragao. 
Cochero receta cuatro verónicas, que se 
aplauden. 
Con la fláixula empieza muy soso para un 
pinchazo. Sigue después a'go más adornado 
para dos pinchazos más. Vuelve á entrar, de-
jando una entera, que basta. 
Quinto. Menero, oirdeno, obscuro. 
Gaona veroniquea col osa'mente. (Ovación ) 
íln los quites, los tneiieanos se cansan de 
oir pftlraS por lo artístico y v^tiorttes. 
Gaona hace una faena valentísima, que se 
aplaude mucho. Señala un gran pinchazo, y 
después media lasrartiiera, que mata en el 
acto. (Ovación y' petición de oreja.) 
¡Sexto. Ca"l arrero, cárdeno, claro, grande 
y con muchos pitones. 
Freg lancea muy eeñi lo, rematando con me-
dia verónica colosal. (Ovación.) 
Con In muleta hflftB una fiena valiente, 
cerca V adornada. El respetable le aplaude 
con frecuencia. 
E . b primera i ^ a A , . ontra ror uva., ' |13¡|3 ¡¡J [¡] f ^ ^ ñ Oí 10 fí 
abarrando una es opada stínenor. que hace 
innecesaria la puntilla. (Gran ovación.) 
FALLECIMIENTA 
H a entregado su alma á Dios en Baroeion* 
el co-nandante de Cabañería D. Aiauutíl de U-
ñ/án y Martínez Alonso. 
A su fa»^im baceaios presente nuestro p«-
suiue. 
ENFERMOS 
Continúa mejorando de su enfermedad, et 
senador del líeiuo, barón del Castillo de Cii i-
re!. 
—Hállase muy mejorado del ataque gripal 
que venia aquejajauoit, tu hyo ae ios éuaürtM» 
cío Viliariezo. 
VIAJES 
Han regresado á la corte: de Valiadolid,, 
ios marqutsts de ia Vega de Anzo; de Pe-
dral ba, la señora viuda de Romaguera, y de 
Oiiuueia, D, Jusé iNxarín B.á¿quez. 
—Se encuentra pasando una temporada eii< 
su íiuea oe Jkirabei, próxima á Gmadai'upey 
ei maivjués de la iioxana, acompañado ds so; 
hija y de una señorita de Sotomayor. 
—lian maroaado á Uáceres, donde pasarán 
una temporada con sus hermanos los conde» 
de Adanero, los condes de Revillagigedo. 
—'Para Sevilla y Granada salió el marqué» 
de Perales con s is hijas y su sabrina, la se-
ñorita María Patino, hija de los marqúese» 
NOTICIAS VARIAS 
En el Tiro de Pichón de la Casa de Cam-
po se han disputado los tiradores las co^as 
donadas por los Sres. Santos Suárea, Garay 
ly manques de Argüeso. 
j /Fueron ganadas por los dos últimos y por 
el mai'jiués de Ferrera. 
—'Hoy comenzarán los partidos del concuav 
so de lawn-tennis en ei Real Clu'b de la Puer* 
ta de Hierro. 
—Ha sido agraciado con la erua roja deí 
Mérito Militar, pensionada, el soldado de cuo-
ta D. Carlos Bernaldo de Quüós. 
— E n la elegante casa de la señora viuda, 
de S'.-nchez de Tirado se ha jugado una 
animada partida de bridge. 
Entre otras damas asistieron la Princesa! 
Kastrioti, las duquesas de Noble jes y viuda 
; de este t'tulo^ vizcondesa de Llanteno, conde-
j sa de Homac¿uieios, marquesa de Oliver, sO-
I ñoras y señoritas de Salazar, Reinoso, Gam-
boa, Rnnero, Propper, Igual, Groizard, Mén» 
, dez Vigo y otras. 













D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
DOMINGO 2.—(VARIAS HORAS.) 
telegrafían que se ha celebrado en 
Bilbao la procesión cívica de la libe-
ración «leí eltió de aquella capital. 
L a ccwnitiva partió del Ayuntamiento, 
llegando al cementerio, don-íe dejaron coro, 
ñas en las tumbas de los que -murieion en 
aquella ocasión. 
Rindió honores una «ompañía de Gare-
llaco, asistiendo al acto las autoridades. 
E a el cementerio se pronunciaron her-
mosas dlscifrsos, y desnués se cantó un "Te 
Déum" en la iglesia de Santiago. Les gas-
tos fueron sufragados por el partido con-
servador. 
Ha reinado gran animación entre el nu-
meroso público qne acudió á estos actos. 
— E l telégrafo comunica que en Logroño 
continúan los temporales. Un rayo de;ó 
muer+.o, en el pueblo de NaMa, al vecino 
j Francisco Martínez. 
DU Las Palmas notifican que, vfctl-ma de un ataque de enajenación mental, se 
disparó un tiro en la cabera el capitán do 
;Infanterfa de Marina D. Cirilo Moreno Be, 
nítez, quedarlo muerto en el acto. 
Estaba casado el Sr. Moreno con una 
¡sobrina del general de Marina Sr. Pjdal. 
—o— 
SEG'ITN un decreto del Gobierno de Ate-nas, que ingerta el "Diario Óflclnl". 
jha ouedado disuelta la actnal Cámara, ha. 
ibiéndose convocado á nuevas elecclonens 
para el 13 de Jttfift». 
L a nueva Cámara se reunirá el 10 <le 
Septiembre. 
T T X A gran parte de la ciudad de Colón 
(Panamá) ba sido destruida por un 
violentísimo incendio. 
Las pérdidas se calculan en unos diez mi-
llones de francos. 
rpELFGP.AFÍAN de Avila que los alumnos 
» de la Academia de Intendencia siguen 
haciendo pr<Vticas de campamento. 
Ayer se dilo una M'Ka de campaña, S, la 
que asistieron los tefes, pl'ofésores y alum-
nos y numeroso público. f 
Después, los alumnos desfilaron formados 
por seCClcñcS, y fói&S tarde realizaron un 
paseo ñlil'tar, terminando con un simula-
cro de ataque con cariníihós de fogueo. 
Sa l i c i l a to s tíe Bismuto y 
DE VIVAS PÉREZ 
adoptados de R. O. por los Ministerios de Gaerm 
y Marina 
Previo Informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidad.—Recomendados por la Real Academia dft 
Medicina de Granada. — Han merecido la Cruz de 2¿*' 
clase del Mérito Militar y la de 3.' clase 
del Mérito Naval. 
C U R A N PRONTO Y B I E N 
A L O S ANCIANOS, A L O S TÍSICOS 
A los diseníérícoscaya v,lda 86 sia as 
, remedio verdaderamente hú* 
roico que corte la diarrea, mortal casi siempre. 
A las embarazadas "yo? vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sos hilos, ai 
par de padecer en forma desesperante. 
A IOS finios 60 ,a dentición y destete: a los qne pad©» 
—-—; cen catarros y úlceras de e s tómago . 
toda clase de vómitos y diarreas, cólera y tifus. 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades medí» 
cas y cuantos los usaron desde hace 30 años. 
no la casa VIVAS PÉREZ. í 
i arios. 
E N CUARTA P L A N A : 
FOMÍ-VTC I/E v e r ^croNra; T.VIJK. 
BIAflTTCAS. ETJ C F A T E X A R T O BKTÍ 
jRRFÜCIO. TIFIT/KJTORAS. RTXrriFTCA. 
CÍON DBTJ CPXSO. ArAl>í7>nAS Y 
SOCTFTXVDFS. D E 1J\ CORÜXA. E S . 
PFlrrTAOULOS. BOLSA DEL* TRABAJO 
L A I X V E X C I O N DE L A SANTA C R U Z 
E X BAF.'.TCLONA 
Mazzantinito, Malla y Saleri II. Toros 
de L'rcola. 
BARCKLONA 2. 
Primero. Mazzantinito hace con la Ttiulctá 
una Pacna valiente, para un pinchazo y me-
dia «jrp hasta. (Palmas.) 
Awnindo. Malla tras'ea deslucido, pera 
'muy /•crea de los pitones. Heja una «rran » -
¡tocado y se le concede la oreja de' Tiimnl. 
• Tareero Sa'eri pasa con brevedad. 
%U*e ui a b 'ena estocada, Saliendo nocido, 
¡j-?.-.> i'<'S!.. (Palmas) 
i Cuarto. iMazzantinito hace «na faena sosa 
Para conmemorar el aniversario de la 
fun-la^ión de esta Obra, se celebrará la 
fiesta dé la Invencim de la Santa Ouz, 
•rrañana, día 3, en la iglesia de San Jo?é, 
con Misa de Comunión general, á las ocho, 
que será dicha por el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, presidente de la 
Obra de la Propagación de la Pe. 
A las cuatro y media de la tarde, tam. 
bién de mañana, se celebrar! en la Jgle ia 
de Nuestra Señora del Carmen, junta ge. 
neral, presidida por el reverendísimo Pre-
lado de esta diócesis, la que terminará con 
sermón, que predicará el reverendo padre 
¡frav Melchor de Beniza, Canuchmo, y hen. 
'dicl*n solemne coa el Santísimo Sacra. 
.•mcjito. 
B i obferó de sesenta afios Antonio R«.> 
dríguez Fernández, fué atropellado por un 
! automóvil, propiedad del marqués de V L 
; Uanueva de Valdueza, en la calle de Akalá , 
cerca de la de Peligros, resultando con gra-
vísimas lesiones. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito del Centro, se le curó de primera in-
tención, pasando luego al Hospital provin-
cial. 
E l atropellado habita en la calle del Ata-* 
paro, núm. '6(9. 
E l "chauffeur" fué detenido y pnesto * 
disposición del juez de guardia. 
—«Bl Cuerpo de Bomberos intervino ©A 
un incendio que se declaró en una media-
nería de la casa de la calle de la Florida,, 
esquina á la de San Mateo. 
Al poco tiempo pudo ser extinguido el 
fuego, sin haber causado grandes pérdidas. 
—'Por la escalera de su domicilio, Santa 
Engracia, 6 0 , rodó el anciano de retenta y 
tres años de edad, Julián de la Mata Ibá. 
fiez, produciéndose la fractura del brazo 
izquierdo y una herida en la reglón superci, 
liar de igual lado. 
Pasó al Hospital en gra/ve estado. 
^—En la calle de Alcalá, frente al Hotel 
de Paria, fué entallado entre los tranvías 
números 357 y 343, el automóvil 1.370, 
propiedad de D. Torcuato Luca de Tena. 
E l auto sufrió grandes despePfectoe en e! 
juego delantero. 
—¡De la calle de Mariana Pineda, ntL. 
mero 32, hotel, se llevaron unos ladrones 
desconocidos varios efectos de cochera. 
E l perjudicado, D. Diego Tamayo, pre. 
sentó la oportuna denun-cia. 
— E l automóvil núen. 34 5 de la matrícu-
la de Bilbao, alcanzó en el raseo de la Flo-
rida al jornalero Benito Martín García, d© 
uesenta años, causándole heridas contusas 
en la frente, nariz, pierna derecha, mano 
íaquierda y conmoción cerebral. 
Se le auxilió en la Casa de Socorro de 
Palacio. 
Su pronóstico es reservado. 
Benito iba en una "situación" aleoliólic» 
verdaderamente lamentable. 
-—Otro adorador de "Baco" fué recogido 
por los guardias de la calle de Jaoometrezo, 
donde cayó víctima de una "curda" de la» 
de marca acreditada; fué llevado al Kftspi. 
tal de la Princesa, por haber sufrido ©n la 
carda multitud de her'das, «asi todas en la 
| cabeza. 
—Una mujer que dijo ñamarse Petra 
'Hernández García, sin domicilio, fué saca-
| da por unos guardias del estanque de la 
fuente de las Cuatro Estaciones, sita en e! 
salón del Prado, á donde se arrojara con 
propósito de quitarse la vida. 
Por la declaración que presté ante el 
juez, ise presume sea una pobre demente, 
j —UBI estudiante Angel Mateos, de velnti-
! tréa años, sufrió una herida en la región 
mentoniana, por accidente casual, en la 
; Avenida de la Plaza de Toros. 
Pasd á su domicilio, plaza de Celenqu^ 
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tMOESIDAB D E L INTERNADO 
D E L O S SHMLNARROTAS 
Para que los caritativos lectores de este pe-
riódico se den cuenta de la alta importancia 
éb la Obra "Fomento de Vocaciones", en esie 
artículo quiero demostrarles q¡ue la Iglesia 
tiene mandado el que se eduquen en los Se-
minarios internos los aspirantes al sacerdocio, 
• para que todos nos persuadamos de la casi 
obligación que tenemos de contribuir con 
muestras limosnas á costear el internado de es-
tos niños seminaristas, que es uno de los fines 
principales que so propone el "Fomento de 
Vocaciones". 
El Concilio Trideniino, legislando para toda 
B Iglesia universal, en la sesión 23, en el ea-
>ítulo X V I I I de Reformotione, manda que en 
odas las diócesis se erijan Seminarios "en los 
nales se alimente, se eduque religiosamente 
' se instruya en las imaterias eclesiásticas" á 
os niños que lian de ser sacerdotes. De ma-
sera que, según esta ley -oig-ente de la Santa 
iglesia, no es suficiente que el seminarista se 
prepare en calidad de externo, qiue se instru-
ya en el Seminario y vaya 4 comer á su casa, 
sino que es preciso que lo alimente el mismo 
Seminario, en donde viva día y noche, como 
planta delicada en la estufa. 
Y el mismo Santo Concilio da la razón de 
«sta disposición suya en estas 'palabras: "por-
que lá niñez y la juventud es inclinada á se-
guir los deleites mundanos, y si no se la edu-
ca convenientemente desde los más tiernos 
años, sin un milais'ro de Dios, no perseverará 
en la disciplina eclesiástica'.'. 
Luego señala el mismo Concilio, asistido 
poy el Espíritu Santo con el don de infalibili-
dad, por ser Concilio ectemétéico, señala las 
eondieiones de estos niños que han de admi-
• fciree internos., y dice que sean al menos de doce 
años, nacidos de legítimo matrimonio, sepan 
' tí^r" y' éseribir, y cuya buena índole y vohin-
iad ofrezcan essreransia fundada de one se han 
iie dedicar perpetuamente al sacerdocio. 
' Y dando una prueba soberana del amor de 
lesncristo y de la Iglesia para con los pobres, 
»I mismo sapientísimo Concilio dice: que quie-
• fe que sean elegidos para seminaristas princi-
.palmcnte hijos ele pobres, aunque no se en-
chiva á. los ricos, sti tienen, vocación y se pa-
gan, ellos los gastos". . ^ , 
Advierta el lector ahora la veneración con 
que en E&raña ha sido recibida esta legisla-
ción del Concilio Tridentino, en el siguiente 
deta-lle: en España, cuando se nomhra'el Se-
minario, de alguna diócesis, se le añade un ea-
lifíeaíivo, y es de conciliar, y así se dice, v. g,, el 
Seminario Conciliar de Madrid, el SeTinario 
Gonciliar de Toledo. ¿A qué €oncilio hace 
alusión esta palabra? Pues se refiere al Con-
cilio Tridentino, y qiuiere decir que nuestros 
Seminprios se ajustan á lo disouesto en el 
Tridentino, según el cual hemos.visto que los 
seminaristas han de formarse infernos. 
! .Pues ¿por qué en nuestros Seminarios, ape-
sar de 11 amafio trirlentinos. no están internos 
todos los s'PTinaristas, según manda el Tri -
dentino'? Vuelvo á repetirlo, porque los Semi-
narios son Tobres y carecen de medios. Y esos 
trienios los busca el "Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas", y por eso ha merecido los ma-
yores elogios de parte de los Prelados espa-
fíoles. 
E l Papa Benedicto X I H , en la Constitu-
\mfm Crediée, dnigicla á loe Obispos de TtaHa, 
dice qae ei cumplimiento de lo preceptuado 
por el Tridentino, en cuanto á los Seutinarios, 
es muy necesario para conservar la disciplina 
eclesiástica. . 
¡Lucio Ferraris, en su monumental bibliote-
ca (tomo 7.°, página 45), diee: " E l Semina-
rio se considera verdaderamente erigido, cuan-
do en él viven en comunidad los alumnos, según 
la forma prescrita por el Jridentino". Y aña-
de: "Los niños pobres han de ser alimentados 
de los bienes del Seminario." Por tanto, se-
gún este gran canonista, el internado, ó el vi-
vir y ser alimentado en el Seminario, es de 
necesidad, según el Concilio Tridentino. 
Y para no multiplicar los testimonios en 
una materia proclamada umversalmente por 
todos los canonistas, citaré á mi inolvidable 
profesor'de Decretales, eFexcelso'padre Fran-
cisco Javier Wernz, último General de la 
Compañía de Jesús, el cual define á los Se-
minarios según la disciplina vigente, dicien-
do que son "colegios en los cuales se alimen-
ta á lc> niños y jóvenes y se les educa é ins-
truye para cléricos seglares". 
| Más adelante este insigne canonista sienta 
la proposición de que "sabiamente en los 
tiempos presentes la Iglesia prescribe para' 
la formación de sus ministros los Seminarios 
en la forma tridentina" que incluye el inter-
nado. I 
I Y diee que para que el sacerdote tenga la 
I pureza de costumbres y la intensidad de eien-
icia y fe que suponen su excelso . ministerio, i 
es no sólo conveniente, sino necesario, el in-i 
, temado de los seminaristas en la forma dis-
• puesta por el Concilio de Trente; sobre todo 
teniendo en cuenta el mayor peligro que ofre- j 
ce hoy el mundo á la corrupción'de la fe y j 
de las costumbres con las libertades moder- j 
i ñas. 
Y esta utilidad y necesidad la vienen pro-
clamando todos los Papas. E s , pues, un de- ' 
ber sacratísimo de todos los católicos poner 
en manos de la Iglesia medios para costear 
el internado de todos los seminaristas pobres 1 
que hacen falta para cubrir las bajas de los 
sacerdotes que mueren. ¡ 
i Esta nobilísima campaña se ha proinuesto 1 
j el Fomento de Vocaciones en España, indul-j 
genciado por la Santa Sede y bendecido por 
los reverendísimos Prelados. 
' L a , caridad inagotable de los católicos sa- j 
brá remediar con su generosidad espléndida 
esta gran necesidad de la Iglesia española, 
de cuyo remedio denende en parte principal 
la restauración de España. 
FEDERICO SANTAMABIA PESA, 
Director del Fomento de Vocaciones. 
Granizada por la Junta de Damas del Fo-
mento de Vocaciones Eclesiásticas, tendrá lu-
gar una fiesta para allegar recursos para los 
seminaristas pobres, el 4 de Mayo de 1915, | 
á las seis y media de la tarde, en el Semi-
nario Conciliar, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
1. " Balada gallega, de Juan Montes. 
2. " . Conferencia del excelentísimo y reve-
rendísimo Sr. D. Jaime Cardona y Tur, Obis-
po de Sión. 
3. ° La mirada de Jesús, del maestro E . 
Krausse. Solo, por el Sr. Oliver y coro de 
los seminaristas. 
Las entradas, que valen para dos personas, 
pueden adquirirse, mediante la limosna de I 
cinco pesetas, en casa de la señora presiden- j 
ta, Belén, 19. 
B L FOMB8NTO E N PROVIXCfAt» 
Para organizar el Fomento de las Vocacio-
nes en la diócesis de Guadix, han sido desig-
nados por el reverendísimo Prelado de aquel 
Obispado, como director el M. I . Sr. D. An-
drés Vilchez, arcipreste de la Catedral y rector 
del Se-Tiinario, y como presidenta, la señora 
doña Angustias Ruiz Valero. 
Asimismo en Oviedo y Osma, respectiva 
mente, han sido encargados do tan benemérita 
labor: para la Santa Iglesia, el M. I . señor don 
Jenaro Cuervo, canónigo penitenciario de la 
Catedral, y la señorita doña Gertrudis de la 
Sala; y D. José Aguilera García, superior del 
Seminario, y la señora doña Paulina León do 
Gardeta. 
Los reverendísimos Prelados de estas dióc í-
sis bendicen y alientan á la Junta de Madrid 
para trabajar sin desmayas en obra tan grata 
á Dios y tan necesaria para la Iglesia. 
Para solemnizar el tercer centenario de 
!a fuTidaclón de la Santa, PontiQcia y Real 
Hermandad del Refugio y Piedad, de Ma-
drid, ha onganizado ésta una serle de so-
lemnidades religiosas y actos de caridad, 
que comenzarán hoy, y durarán hasta el 
próximo día 10. 
E n los tres primeros días de la semana 
se distribuirán, en los locales de la Her. 
mandad, 300 socorros, de cinco pesetas ca-
da uno, entre aquellos pobres que, habién-
dolo solicitado durante el mes de Enero úl-
timo, no pudieron eer atendidos. 
E l día 6 se celebrará en la Real iglesia 
de San Antonio, á las ocho de la mañana, 
una Misa de Comunión para los Hermanos; 
á las once, en la sala de Juntas de la Cor-
poraciÓTi, so entregarán 28 cartillas del Mon-
te de Piedad, con la imposición de 25 pe-
setas cada una, á nombre de los niños, na, 
cidos de legítimo matrimonio, el 25 de Ene. 
ro, y á la una de la tarde se servirá en el 
Colegio de la Purísima Concepción una co-
mida á 12 niñas pobres, á las que se re. 
galarán trajes tcompletos de vestir. 
E l día 7, dedicado á San Antonio, habrá 
por la mañana Misa solemne, y por la tar-
de Exposición del Santísimo y Santo Ro-
sario, predicando el padre Torres. 
E l 8. dedicado á la Concepción, se ce-
lebrará otra Misa, y por la tarde predicará 
el magistral de esta Catedral, Sr. Vázquez 
iCamarasa. E l día 9 , dedicado al Santísimo 
Sacramento, se cantará una Misa de Pon-
tifical, en la que oficiará el Nuncio Apostó-
Iko, y á la que asistirá el Obispo de Sión; 
por la tarde, una procesión recorrerá las 
calles de la Corredera, L/una, Desengaño y 
Puebla, dando la bendición, al llegar la co. 
mitiva al templo, el Obispo de Madrid-Al. 
caíá 
Por la noche se servirá á los albergados 
una cena extraordinaria, y se le entregará á 
cada uno una peseta. 
Por último, el día 10, á las cuatro y me-
dia de la tarde, habrá una velada literaria 
en el Colegio de la Purísima Concepción. 
REGTIÍ ÍCACION D E L C E N S O 
C E N T R O D E D E F E N S A SOCIAL 
Calle del Príncipe, núm. 7. 
E n el Centro de la Defensa Social funcio-
nan unas oficinas electorales, en las que pue-
den hacerse, por aquellos á quienes interese, 
toda suerte de rectificaciones, inclusiones en el 
Censo, cambios de domicilio, etc., etc. 
CULTOS PARA n o y 
DIA 3 . — L U N E S 
La Invención de la Santa Cruz.—San Ale-
jandro, Papa y mártir; San Juvenal, Obis-
po y confesor, y Santos Teódulo y Evencio, 
presbíteros y mártires. 
L a Misa y Oücio divino son de la Inven-
ción de la tínzis Cruz, con rito doble de se-
gunda clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Tumo: Sariguh 
Christi. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Buen 
Consejo, en San Isidro, De las Escuelas Pías, 
eai San Antonio Abad y San Fernando. 
Gvat unía Horas.—Parroquia de Santa Cruz. 
Catedral.—A las ocho, Misa de Comunión 
geueral para la Pía Unión. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco 
(calle de San Buenaventura).—A las siete 
y media. Misa de Comunión; á las diez, fies-
ta al Santo Cristo de los Dolores, Misa con 
Manifiesto y sermón á cargo de D. Angel 
Nieto; á las seis. Exposición, Corona Dolo-
rosa, Completas, Bendición Papal y Reserva; 
se gana indulgencia plenaria visitando esta 
capilla en este día hasta la puesta del sol. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
Á las ocho. Misa de Comunión; á las nueve y 
media, Tercia y Misa solemne, predicando d 
Sr. Beloa; queda, Expuesto el Santísimo Sa-
cramento todo el día; á las cinco, Completas 
y Reserva, 
Capilla del Santísimo Cristo de hi Salud.— 
A las ocho y media. Misa de Comunión gene-
ral ; á las diez y media, la solemne, que predi-
cará el Sr. Vázquez Cameraza; á las seis, ter-
mina la Novena á su Titular, predicando el 
Sr. Suárez Faura, 
Descalzas Reales.—Por la mañana, á las 
diez, empieza una solemne Novena á Nues-
tra Señora del Milagro, y por la tarde, á las 
seis, predicará el R. P. Villarrin. 
Nuestra Señora de Gracia.—Función á ia 
Veracruz. A las diez, Misa mayor, predican-
do el Sr. Pareja. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A las 
seis de la tarde continúa la Novena á San 
Expedito, predicando el Sr. Benedicto. 
Parroquia de San Luis.—A las seis y media 
continúa la Novena á Nuestra Señora del Am-
paro, predicando D. Luis Béjar. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete. Misa de Manifiesto. A las 
diez, la Mayor, predicando el Sr. Terrero. Por 
la tarde continúa la Novena de las Desampa-
rados, Preces y procesión de Reserva. 
Sagrado Corazón y San Fran-cisco de Bor-
ja.—Función de la Grandeza de España á su 
Patrono San Francisco de Borja, preiieando 
el P. Gonzalo Coloma, S. J . 
San José.—Festividad de la Santa Cruz. 
A las diez y media, Misa mayor con Su Divina 
Majestad Manifiesto y sermón, que predicará 
el P. Calasanz Rabada, terminando con la Re-
serva del Santísimo Sacramento. 
San Ildefonso.—A las ocho, Misa de Comu-
nión general: á las diez y media, función al 
Santo Cristo de la Miserieor.üa, predicando 
D. Luis Calrena; ouedará exmie^to el Santí-
simo Sacramento; á las seis, Completas y Re-
serva. 
Continúa el Mes de María en las iglesias 
anunciadas. 
C U L T O S P A R A MAÑANA 
DIA 4.—iMAHTlW 
Santa Mónica, viuda; San Silvano, Obis-
po y mártir; ¡Santos Ciríaco y Flori-án, már-
tires; -Santa Antonia, mártir, y Santa Pela-
gia, virgen y uártir. 
L a Misa y Oficio divino son de Santa Mó-
nica, con rito dobie y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Mariee. 
Corte de María.—Nuestra Señora de los Do-
lores, en las ReUgiosas Servitas, Arrepenii-
das. Caballero de Uracia. Sanio 1 Tiáto (i' la 
Sa'ud y parroquias de San Luis, Saii Sebas-
tián, Chamberí, 'Santos J s'.o y Pástor, Car-
men, Santa Cruz y S.intn B.li'bara. 
Cuarenta Horas.—Rcligio-as del Beato 
Orozco. 
Encarnación.—A las n"eve y cuarto. Misa 
solemne, predicando un padre Agitótino. 
Beato Orozco (Cuarenta Horas).—A las sie-
te. Manifiesto; Fiesta á Sania Mónica: á las 
nueve, Misa cantada; á las circo y media. E s -
tación, Rosario y sermón, Bendición y Re-
serva. 
Calatravas.—'A las odho y media. Misa de 
Comunión, y continúan seguidamente los Ejer -
cicios de los Trece Martes á San Antonio. 
Góncroras.—A las once, continúan los Tre-
ce Martes á San Antonio. 
Iglesia Pontificia.—iSiaruen los Trece Mar-
tes á San Antonio. A las ocho. Misa de Co-
munión general con S. D. M. tnanífiésto e¿ 
el altar del Santo, Ejercicio, Bendición y Re-
serva. 
Oratorio del CabaVsro de GráéiáL—A. las 
ocho, Misa de Comunión: á 'as diez, la ma-
yor, predicando el Sr. Benedicto: á Ins SPÍS 
de la tarde, termina la Novena á San Expedi-
to, predicando el mismo señor. 
Parroquia de Santa Cruj;.—A las die/. Misa 
n-.ayor: por la tarde continúa la Novena á 
Nuestra iSeñora do los Desamparados. 
Parroquia de Ŝ -n Lni.t.—•A la>; SPÁS y me-
dia, continúa la Novena á la Virgen del Am>-
paro. 
Sagrado Corazón i / San Francüeo df Por-
fa.—Fiesta de las Madres Cristi»ftas á Santa 
Mónica: por la tardo, á las cinco, Rosario 
y sermón por el padre Alonso Torres, S . J . , 
rr^eirión. Bendición y Rese'n-i. 
San Ildefonso.—A las do-p. M m y E j e r -
cicio de los Trece Martes á S^n Antonio. 
San Manuel >/ San Benito.—Fiesta á San-
ta Mónica: á las Mer. Misa solemne. 
Santa Bárbara.—Siguejj los Trece Martes 
á San Antonio: á las ocho. Misa de Comu-
T'î n general, plática y Ejercicio correspon-' 
diente. 
San Fermín de los Nararros.—A las rabo. 
Misa de Comunión y Ejercicio de los Trece 
Martes, y á las cinco y media de la tarde, 
función mensual de la Jnve^tr'd Antoniana, 
prMicnndo el phdré Gabriel Palanca. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María, anunciados en días anteriores. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Hoy, á las seis de la tarde, el Sr n ^ 
Luis An-dré dará una conifereucia ó 0y 
pondiente á las organizadas por él M^3' 
Iterio de instrucción pública y Bellas 4 nia-
ique versará sobre el tema "La crítica 0s' 
mana y la educación moral del puebin a,e' 
vaÁn". 0 al9. 
A las siete, D. Pmctuoso Carpen» H 
una -onferencia sobre el tema "ImnraT4 
nes de un viaje á la América del Sur" 
1 A las nueve .y media de la noche se n 1 
brar.1 un recital de piano por la señ " 
,Pura Lago. 
D E L A _ C O R U ¡ ^ 
^RViriO TELEGRAiriro 
Viajeros de Méjico. 
CORTJÑA 2 
H a fo:ideado en este puerto, sin nov {Zi 
ú vapor de la Compañía Trasátiántica fijp 
Juventud Maurista. 
Hoy, á las seis y media de la tarae, dará 
una conferencia en el Centro Maurista. so. 
bre el tema "Algunas consideraciones per. 
señales sobre la nentralidad y la guerra eu. 
pea", el Sr. D. Emilio Suárez Carrero, pre-
^ « " + 0 de la Juventud Maurista de L a 
(Coruña. 
ei vapor de la Compj 
Mjaríá Crislina. 
I Trae pasajeros de Méjico y Cuba, eirr* 
ellos el aviador gallego José Pineiro. 
l/os procedentes de Méjico presentan ag, 
pecto famélico y cuentan horrores de la ^ 
volucicn de aquel país. 
Los religiosos y sacerdotes sufren gran p̂ p. 
¡secación, siendo fusilados á centenares SÍQ 
i formación de causa, acompañando los fusila. 
| mientes con mofas, que hacen aquellas hordúa 
revohieionarias con ornarrentüs sagrados, ro, 
bados en las iglesias de los pueblois. 
Para la Cruz Roja alemana. 
Se ha celebrado una velada en el CírcuV. 
Jaúmsta para recaudar fondo?, con destino 
á la Cruz Roja alemana. 
Durante el acto fueron interpretadas va. 
! rias composiciones musicales germanas y ^ 
Himno alemán. 
E S P E C T A C U L O S PARA 
R E A L . — N o hay función. 
EStPAÑOL.—(Compañía Caramba) {M 
[ÍUTJAÓH de moda).—A las nueve y tres cnar 
tos, Dvca Casimiro (estreno). 
FliliXiOaSA.—A las diez, Icara (estreno). 
L A R A.—A las seis y media (doble), Cea' 
solar al triste y Pastora Imperio.—A las 
nueve y tres cuartos (doble, especial). Ama 
necer (tres actos), y E l amor brujo, pój 
Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las seis (popular, á pre, 
cios populares), Las golondrinas.—A lai 
nueve y tres cuartos (ise-mcllla). L a mala 
tarde.—A las once (doble), Mlrentxu. 
A F O L O . — A las siete (sencilla). La paa. 
dereia.—A las diez y media (doble), ¡Te 
:la debo, Santa Rita! , "la Fornarina íen'su 
repertorio) y L a boda de Cayetana 6 Uila 
tarde en Amaniel. ¡ 
C E R V A N T E S . — A las siete (sección ver-
mouth). Mi querido Pepe (dos actos). A 
las diez (sencilla). L a afición (de« cua-
dros),—A las diez y tres cuartos (doble), 
E l ilustre huésped (cuatro •cuadros, prólogo 
y epí logo) . 
COMICO.—A lar siete (sencilla), ¡Arribá, 
caballo moro é Isidrf-n ó Las cuarenta y 
nue-ve provincias.—A las diez y credia (¡do. 
ble), Ideal Recuelo, y L a gente baja (dos 
acfr,?.). 
P R I N C I P E ALFOVSO.—De cinco y me-
dia á ocho y media, y de nueve y media á 
doce y med'a (popular), "Camilo, ca-
zador de osos" y ot^as.—^-Gran éxito del 
¡célebre ilusionista Dolmyn Bosco. 
IMPTIEXTA: I'IZARIlü. 11. 
U E l 1 3 L E G R A N E X P O S I C I O N D E 
VISITAD E S T A C A S A A N T E S D E 
I N F A N T A S . 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O S.Q51 
IES. teo m m m . HiMlS. / J1 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su píecio es el de 5 céntiiinus por 
palabra. Kn esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de Sü palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de osíe número •"> céntimos, siempro que los mismos in-
Seresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
i DOS J O V E N E S , ^abien-l 
,4 
¡DOBLAS, SASTRS S E Ñ O R A S , ta isla de Corteada 
se trasladó de la calle de Zaragoza, 4, ^ 2 5 ^ ^ ^ 
a ia de Fernando VI, 29, entresuelo, patecas francesas. 
¡Caballero de Gracia, O. 
Teléfono 57. 
Acceiíonos le todas clases para dichas industrias. 
JUA.\ V SALVADOR CHACON 
3 , P ' l a z f i » CÍÍSI A r i g e s l , 3 , . ÍV1AD=?ID l 
¡MANERA P R A C T I C A D E L i L E V A R A L O S NIÑOS A 
I O S P R O P I E T A R I O S Bien rociadas las fresitas el presbítero de la Unión Apostólica 
do Contabilidad Mercantil., católicos, -cuantos práctuicon nuestros azucareros; 
P L A C A S aristocratice.-. ürge]eiS colocación, üaklo, can-ente q u i e r a n serlo,; y cucharas especiales D. F . J A V I E R MORHNO Y MAJRTINEZ . ^ S r í s ahroíeíitoSamue';8' prlmero- | siempre que necesiten de i r „ . „ , 0 r t J f % ' • Obra cuya lectura iuteiesa á todos, y principal-
l T Z X E S P A B R A G Q S j ^ e ^ o s e n c a r ^ d e preparar . los niüos para 
locales. Véndese casa ve- nía ofrécese buena ^ s a . , T r a £ a j o de ^ Cfrculo^ Hay aparatos especialesireCimr Ü1CÜ0 bai-rameilto-




l l A ¡1 
telito. Informes: 
tfación, 4, 2.^ centro. 
O F R E C E S E señorita de- San Andrés, 9. 
!pendieula comercio, casa 
iiorma!, educar nitioj ó 
De venta en el Kiosco de E L D E B A T E , á 1 peseta 
U t e n s i l i o s de- cocina1 . . 
COCI.NKRA con n f o r j s a Marín, 12, plaza de: A L M A C E N D E 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana 
S O C I E D A D 
B I L B A. O 
Í Á B R I C A S EN B A R A C A L D O Y SESTAO 
PARA 'os artríticos re- Andrés. 1 dupU.ado. 
Cíjmendamos como i n f ^ l i - U ^ o. . ^ — 
ble el AGUA D E COR-1 SEÑORITA mecan-»Kra-
COiNTE. 
acompañar señoritas San::ue3'oírtíCese Moraifn, 33, ! Herradores, 12. UNICA-'sEVILLA, 18 Pananas, Muselinas íana, Batista-!, Popelines, 
;narto, 
S E SO R I T A , o frécese 
Asta desea colocación mo-Ama de gobierno Lisia de 
MENTE MARIN, esquina S u c u r s a l : Percales estampsaas, Lanería, Argandíss, Céf i -J . O O fVíí rsi GS LJ El Zl 
á San Felipe Neri. AR£MAL, 20 ros. Piqués, Driles, Tapetes hilo. j Anum-ios, Plaza Matute. 8 
'desta. Jesús del Valle, 21,|Correos, postal ihü. 
S V x O l t \ distinguida U X O Ü E N T O MAGICO principal. 
patentado, ^ l l ^ J ^ J s u E R ^ O T E gradúalo , práctica en labores, A 
durezas en tres dia^ ^ co muCjJa da colocarse Inmejorables in T 
jdjeja Puerto. PJaza SaD|!ecuciom8 d€ primera. y 8e. jormes. Alcalá, La V 
Ilaetcnso, 4. gruuda ©jseñanza á domí- risién. 
APARATOS de lechería, cilio. i Razón, jcríncipe. I . j c A R P I . V T F H O ^on ban «St 
¡nodérnos é bigién -cos. J a . prlnc.paL |co y hcrramknta ofrécese. X 
rras ordeñadoras, boteras, ~v trabajar jornal; encarga V 
etcétera, etc. E l Material « K n E \ práctico cuidar ri d b ^ 
A r e o l a . Zabalbide *ü-. ^ a U t r a c l ó n . Madrtd 6 fué 
tueros 11 y 13. Bilbao. 
IÍOS que tienen A R E -
rencias inmejorables. Jar 
diñes» 7, 1. ' izquierda. ra. Toledo, 96. Victoriano ^ Martínez. 
e n r í a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
. , 0 — 
La «Unión de Damns Kspnñolas» ha publicarlo en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el iiisi¿,riiü orador D. Juan Vázquez de Meiia en la 
Acatuniia de Jurisprudencia. 
La conferendg ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la upta íinai y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este intei esante folleto se halla de venta en el kiosco de El DES.112 (calle de Alca-
lá, íreíue á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martí n-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca ¿ara 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda tfase de 
construcciones. 
Chapas «rruesas y finas 
Construcciones de vigas Arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
CIRI&IR TODA LA C0Rf t£SPü¿ l3E?J£ lA 
B I L B A O 
^ ^ ' ^ f A 8 ^ ^ ^ © R C O N T H * ' l o c * ^ t ó ^ ^ p e ^ m o ü e s t a quê  S E Ñ O R A viuda, desc £ «I AGUA J E C O R C O N T b . ^ ^ Ve¡ard<> ^ 8égunjo acoiupauar aeuora o uluo. A 
" » ^ M Í ^ m ñor tres izquierda. "|ó Cüi(i*r de caaa- También -AXoIOM/DA. por tres aceptaría portería, pue^ V 
y ** ^ ~ " — — • MAQUINAS ííE ESCRIBW Y CALCliLAR'EL ID.SAL M O N A R Q U i C O 
Gran taller de reparaciones de Emlilú Vt-bra. me- E J E I X C O X M O V I B L E DÉ L A VIDA NACIONAL 
cánico por oposición dtl Ayuntam lentó'die Madrid. . Conferencia de D. Félix Llanos y Torriclin. 
Compone máquinas ce escribir y calcinar de todos „, -n 
los sistemas conocicos hasta el día, habienrJo obtenido (1« « ¿ 0 / ^ céntimos, en ei Kiosco 
Medalla de O10 y dos de Plata en distintas Exr.osl- u ^ a A i t , . 
clones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra- I - j > üi ~~ 
bajos Convilera l aja. 13, secundo. , A C r e d l t a ü O S t a ! ' 8 r 3 3 ÚQ] C S S l l I b r 
A 
'1 
Ba (juego). Tibores, ohcina. sabiendo ropiabill-
d?o " dOmitorio Lpis X V , f ^ ' 
e t c é t e r a . Valverde. 2, ^lrt?€SCal3a8' 4' ** ÍQ-
principal, de diez á una, w 
y. de tres á siete. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta,. prepara, da lecciones 
corte domi-cilio. A l b e r t o 
Aguilera. 12 1.° 
JOVKX estudiante, ÜB 
— - ~ — - n t r r n n recur80S. venido provln-| SEÑORITA ofrécese ama 
CONTE es la m e t r agua f íasVde^ secretfJIa ^ ^ famil:a 6 
de m^a' r e c L e X d a por "r1*1" 6 }as^ci6a c«>^- sacerdote. Madrid 6 fuera, 
ae mesa, recomenaaaa por g i0 i ayudarse c a r r e r a . iCarmen 14 3 • 3 
la.cl^se médica. . : Puencarra!. 22 portería. 
P K A C T I C A N T E Medid. 
¡ SEÑORA formal é ins- na. Cirugía, buena conduc-
jtruáda, sabiendo francés, ta. desea colocación. In-
MirnFQITAM T D A 1 A I 1 s e 0^rece como seáora de formaran: Marqués Urqui. 
n C ü C O I I A t l I n A J A J J conupañía, para dar lee- Jo, 40. bajo. 
VIUDA ein familia, de- clones ó como ama de go.l- !— 
•ea servir sacerdote ó casa bierno. Serrano. 80, inte-i , PROFESORA de fran 
poca, familia. Inmejorables,rior, bajo derecha, 
referencias. Pez, 28, 2.» 
SEÑORA, buenos ;n ror-
canto, |mes. se ofrece compañía 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha, P R O F E S O R do 
t«nor italiano, da leccio-¡6 dirección en casa cátftli-
acs & cambio de bospe-^a. Costanilla Desampara-! O F R E C E S E para acom-
daje. Razón: Administra- dos. 3. bajo derecha Ipañar señora 6 señoritas 
V E L A S D E C E 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Veutia en iViatírlut l 'UX^iiHiA v i ^ ^ i i i A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
• V I C E N T E T E N A 
i Imágehés, Altares y toda clase de carpintería re-
L ligiosa. Activi !ad deinostrada en los múltiples en-
cairgos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parola correapoai leaH^ 
(. V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
R E I T O r v 1 A R T 2 
RIVAL QUE ESPERA 
CONSIDERACIONES Í.UBRE LAS TINTAS . 
Si la pluma es buena y se escribe mai, hay que averiguar si la causa es*» en 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de maias materias, tie 
poca aíinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos ^pa^ezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.' Limpieza y fluidez, paj» 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y permanentj 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destina 
pfcvitp, y 4.' Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, oí 
escritos desmerezcan volviéndose nardos. 
futin ¿el Irises 9 *M 
9l6n D E B A T E . 
PROFESOR de prime-
COIX>CACIOX 
m a t r i m o n i o 
la d©b-ea 
para C H A U F F E U R ó ayudan, 
r a y segunta enseñanza, guardar casa de campo ó te, ofrécese, modestas pre. 
yépatriado por causa de finca de recreo; «l marido tensiones. Razón: Maído.! 
la guerra, desea lecciones es entendido «n asuntos nado, 7, portería. (671) 
Ó traducciones. Angel J a - d© agricultura. Informes: i 
éon. Alcalá, 187, 
qpierda. 
2.° iz-
P R O F E S O R práctico. 
D. Narciao Birlain, en Ali-! C E N T R O P O P U L A R I 
cante. CATOLICO D E L A I .V 
¡ MACV LA DA Rey 
Las obras completas de Donoso Cortés, qae cues-' 
Frac , tan 50 ptas., las adquirirán nue&tro^ suscriptores! 
Hay ofertas de por 35. haciendo el encargo directamente á la Ad-! COSTURERA, sabiendo cisco, 5 
«isteina Manjón. ofrécesojoiodista, ofrécese & doml,: trabajo para ios oficios si- minlstrac:ón de E L D E B A T E . 
para lecciones. Lista, cé- cilio. Ecoadmica. ' Mora-jguientes: ayudantes de ce. Nuestros suscriptores "de fuera de Madrid remi-





traído con la lectura dd más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D PALPITANTE, 
Pon eflMIHSfl ClüiCI lllllíflli) 
Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,53 pesetas. De venta cu 
nuestra Adnrinístraclón y en el Kiosco de "EL DEBATE '. 
.\cicra superiiiH uja... 
Extra negra fija 
Azul negra lija 
Mr«-&da negra fija... 
Vioióik ne.vrra fija— 
SttloKráHca fiin 
lie «.olores fij^a 
Azul negra copiar... 
Violeta rogra copiar. 




i ivscrioe negro violavo pasa pronto 6. negro. 
, Kacribe negro violado pa.ta pronto & negro. 
I Kscí-ibe azul y pasa 'ento a negro 
Kscribe nmrado y t>íisa lentamente & negro. 
Kscrlbe « ioleta y pana ie.ito & negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete ttntaK en colorea tuercen 
De azul pasa pronto la copla & negro 
pe escurlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo. oavrntT' colores fuertes.. 
Vara caucho y metal, todos colares 
Da varlp.s coplas en _;ctr)grafo 
Para dar tt -intasy farnTinn" 
l,úül0,9-> 0,60' 
3,25! 1.2'>; 0.75 
¡¿,«5 1,281 OJ»! 
Í,á6 o.«olo,5j; 
2,2511,2510,(5 
2.25 1,3 >, 0,75 




Fieltros para máquinas de escribir, á 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. ~ 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. 
i Remitiendo el im2"'orte de seis paqneí 
ise remitirán gratis. Eecnitiendo el laij^or 
|ses distintas mas una peseta, se remitirá 
I próxima del consignatario. Rerailiendo el 
¡tirá gratis á la estaaón más próxima del 
No se admiten sellos. Grandes descaen 
ó pesetas. Se da tinta, cintas y ^^"o. 
iquete tinta en polvo para oficinas, a h 
nete tinta en polvo, escolar. 0.50. 
ca de cualquier clase 'le la adjunta tai 
te de tres íitros de tinta de una ó tres c 
gratis en gran velocidad á la estación ^ 
importe de veinte litros de tinta se r 
consignatario, en pequeña veíoeicad-
tos al comercio, 
r mayor y qienor: 
SCft | p r i m e r © * 
